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NINE FROSH 
ARE DROPPED
E ig h t e e n  F re s h m e n  M a k e  H o n o r  Roll  
f o r  F in e  S c h o la r sh ip
G ra d e s  m a d e  b y  th e  C lass o f  1928, f o r  
t h e  second  q u a r t e r  in d i c a t e  a  rea so n a b le  
d e g r e e  o f  success b y  t h e  y e a r l in g s ,  a c ­
c o rd in g  to  a  r e p o r t  r e c e n t ly  m a d e  p u b ­
lic b y  I>r. R. C. M u l len ix ,  Dean o f  
F re s h m e n .  N in e  f r e s h m e n ,  h o w ev er ,  
w ere  g iv e n  r e q u e s t s  to  b o a r d  th e  p r o ­
v e rb ia l  “ sore  e y e  s p e c i a l . ' 9 F o u r te e n ,  
p re v io u s ly  on p r o b a t io n ,  w e re  g iv e n  an  
e x te n s io n  o f  t h e i r  p ro b a t io n  in w h ic h  to  
show  th e i r  a b i l i t y  to  do s a t i s f a c t o r y  
w o r k ;  t h r e e  w ere  f o r t u n a t e  en o u g h  to  
h a v e  t h e i r  c o n d i t io n s  e r a d i c a t e d .  S e v ­
e n te e n  a d d i t i o n a l  f re s h m e n  now find 
t h e m s e lv e s  in t h e  c a t e g o r y  o f  p r o b a ­
t i o n e r s  b e c a u s e  o f  poor  a c c o m p l is h m e n t  
d u r in g  th e  se cond  q u a r t e r .  A n  a d d i t i o n ­
a l  f o u r t e e n  re c e iv e d  w a r n in g  t h a t  th e y  
h a d  fa i l e d  to  m a k e  a  s a t i s f a c t o r y  n u m ­
b e r  o f  g r a d e  po in ts .
W a t c h  C a re fu l ly
A close a n d  c o n s t a n t  v ig il  h a s  b een  
k e p t  011 t h e  f re s h m e n  d u r i n g  th e  p as t  
tw o  q u a r t e r s  a n d  a c c o r d in g  to  Dr. M u l ­
len ix  t h e  F re s h m a n  Counc il  p la n s  to  so 
c o n t in u e .
F iv e  who o b ta in e d  a n  a v e r a g e  o f  93 
o r  a b o v e  a r e :
B u r to n  B e h l in g ,  O shkosh .
M a rv  G re g o ry ,  P a r k  Fal ls .
Lola P a y n e ,  W is c o n s in  R ap ids .
H e len e  P e te r so n ,  G reen  Bay .
L e o n a rd  Z in g le r ,  Su r in g .
T h e  “ u n l u c k y "  t h i r t e e n  w hose  a v e ­
rage  r a n g e s  b e tw e e n  90 a n d  92 a r e :
I d a  B enson, B la n c h a rd v i l le .
M ir ia m  Cohen , G reen  Bay.
E le a n o r  Cook, N ew  Y o rk  City .
H elen  D uncan ,  K en o sh a .
G eorge  E m pson ,  G la d s to n e ,  M ich igan .
E lsa G r im m e r ,  G reen  B ay .
M a ry  M o r to n ,  M a r in e t t e .
C o n s ta n c e  R a v m a k e r ,  G reen  Bay.
M ild re d  S c o t t ,  C a m b r ia .
E d g a r  S p a n  a gel ,  W a u p u n .
C arl  T ho m p so n ,  A p p le to n .
P a u l  T re n t ,  G reen  V iew ,  I l l inois .
X i n a  W ilson ,  M i lw a u k e e .
M a r ie  Z ie re r ,  A p p le to n .
BELOIT WITHDRAWS 
FROM LITTLE FIVE
R e c o g n iz e  L a w r e n c e C a r r o l l  T ie  F o r  
C h a m p io n s h ip
B y  G o rd o n  M c I n t y r e
T h e  r e s ig n a t io n  o f  B e lo i t  co l lege  f rom  
m e m b e r s h ip  in t h e  L i t t l e  F i v e  c o n f e r ­
e n c e ;  t h e  t r a n s f e r  o f  t h e  s t a t e  t r a c k  
m ee t  on M a y  25 f ro m  B e lo i t  to  R ip o n ;  
t h e  official r e c o g n i t io n  o f  C a rro l l  a n d  
L a w re n c e  a s  b a s k e t b a l l  c h a m p io n s  o f  
t h e  c o n fe r e n c e  a n d  th e  s e n d in g  o f  i n v i ­
t a t i o n s  t o  o th e r  co l leges  in t h e  s t a t e  
t o  t a k e  B e l o i t ’s p lace ,  w e re  re su l t s  o f  
t h e  m e e t in g  o f  r e p r e s e n t a t i v e s  o f  th e  
c o n fe r e n c e  a t  t h e  Y.M .C.A. in  M i lw a u ­
kee ,  S a t u r d a y ,  A p r i l  18. P ro f .  J .  H. 
K arlev  a n d  D i r e c to r  P e n n y  w ere  t h e  
L a w re n c e  r e p re s e n ta t i v e s .
All  t h e  schools  o f  t h e  c o n fe r e n c e  w e re  
r e p re s e n te d  w i th  t h e  e x c e p t io n  o f  Be 
lo i t ;  h o w ev er ,  th e  s e c r e ta r y  p r e s e n t e d  
a l e t t e r  f ro m  th e  d o w n s ta t e  school s t a t ­
ing  i t s  p o s i t io n  a n d  r e s ig n in g  i t s  m e m ­
b e rsh ip .  B e lo i t  g a v e  a s  t h e i r  r ea son ,  
t h a t  b e cau s e  o f  t h e i r  g e o g ra p h ic a l  p o s i ­
t i o n  th e y  w ere  no t  in  posi t io n  to  p lay  
all  t h e  m e m b e rs  o f  t h e  co n fe re n c e ,  a n d  
t h a t  t h e y  b e l ieved  t h a t  o th e r  schools 
w ould  c r e a t e  m ore  e n th u s ia s m  a m o n g  
t h e  Belo i t  s tu d e n ts .
A s  a  r e su l t  o f  t h e  dec is io n  on th e  
p a r t  o f  Be lo i t ,  th e  s t a t e  in te r c o l le g ia te  
t r a c k  m ee t  w a s  t a k e n  f ro m  B e lo i t  a n d  
a w a r d e d  to  R ipon  to  be  he ld  on th e  
r e g u la r  schedu led  d a te .  C oa ch es  D enny  
a n d  D oeh l ing  h a d  a r r a n g e d  f o r  a  m ee t  
b e tw e e n  R ipon  a n d  L a w re n c e  t h e  w eek  
b e fo re  b u t  c o n s e n te d  to  p o s tp o n e  it  or  
a r r a n g e  f o r  a  m ee t  w i th  o th e r  schools 
on t h a t  d a te .
L a w re n c e  a n d  C arro l l  w ere  officially 
r ecogn ized  as  t h e  b a s k e t b a l l  c h am p io n s  
o f  t h e  co n fe re n c e ,  b o th  t e a m s  h a v in g  
fin ished th e  season  w i th  t h e  sa m e  p e r ­
c e n t a g e  o f  g a m e s  w on  a n d  lost .
A s  a  s t e p  t o w a r d  k e e p in g  t h e  c o n ­
f e re n c e  in e x i s te n c e  i t  w as  d e c id ed  to  
a s k  se v e ra l  o th e r  colleges in  t h e  s t a t e  to  
.join th e  body , b u t  a f t e r  a p r e l im in a r y  
d isc uss ion  th e  m a t t e r  w as  la id  o v e r  u n t i l  
l a te r .  A t  th e  t im e  C am p io n  a n d  M a r ­
q u e t t e  w e re  n a m e d  b u t  in t h e  case  o f  
t h e  l a t t e r  it  is h ig h ly  im p ro b a b le  t h a t  
t h e  a u th o r i t i e s  o f  t h e  M ilw a u k e e  school 
(C o n t in u e d  on  P a g e  7)
Group o f Freshm en  
Form Popular Band
O ne o f  t h e  most p o p u la r  o f  A p p le to n  
o r c h e s t r a s  is t h a t  o f  a  g ro u p  o f  L a w ­
r e n c e  f re s h m e n ,  t h e  “ B lue  M elody  
Boys ’ * T h e  o rc h e s t r a ,  u n d e r  t h e  d i r e c ­
tion  o f  K e n n e th  G reav es ,  S tu rg e o n  Bay, 
w a s  o rg a n iz e d  e a r ly  in t h e  school y e a r ,  
s ince  w hich  t im e  r e h e a r s a l s  h a v e  b een  
he ld  d a i ly  in t h e  V. M. C. A. room of 
B ro k a w  H all  a n d  in t h e  K n ig h t s  o f  
P l iv th ia s  rooms.
S p e c ia l i z in g  in d a n c e  o r c h e s t r a t i o n s ,  
t h e  “ M elody B o y s "  h a v e  a l r e a d y  filled 
a n u m b e r  o f  e n g a g e m e n t s  f o r  so ro r i ty ,  
f r a t e r n i t y ,  a n d  class  dances .  M a n y  r e ­
q u e s t s  a r e  a lso  c o m in g  to  M a n a g e r  
G re a v e s  t o  p la y  fo r  h igh  school j u n io r  
p ro m s  b e fo re  t h e  close o f  t h e  y e a r .
T h e  pe r so n n e l  o f  t h e  o r c h e s t r a  i n ­
c ludes K e n n e t h  G re a v e s ,  t r u m p e t ;  L ae l  
W es t  b e rg ,  M a r i n e t t e ,  p i a n o ;  A lb e r t  L a r ­
son, S tu rg e o n  Bay, b a n j o ;  R a y m o n d  
W l i in n e ry ,  M a r i n e t t e ,  s a x a p h o n e  a n d  
c l a r i n e t ;  B u r d e t t e  L ew is ,  S t e v e n s  P o in t ,  
b a r i t o n e  s a x a p h o n e ;  G eorge  E m pson ,  
G la d s to n e ,  M id i . ,  t r u m p e t  a n d  s a x a ­
ph o n e ;  a n d  H e n r y  J o h n s o n ,  A p p le to n ,  
d rum s.
BEAUTY, MAY 
DAY KEYNOTE
Select Tw elve M en  
For C om edy Chorus
TO GIVE “DULCY” 
AT THEATRE MAY 11
K e i l  A n n o u n c e s  D e ta i l e d  P l a n s  F o r  
M a y  D a y  P a g e a n t
M o r t a r b o a r d  G ro u p  to  Sell  T ic k e t s ;
H u g e  C row d  E x p e c te d
T h e  a n n u a l  college  p la y ,  “ D u lcy , 99 
will  be he ld  a t  F i s c h e r ' s  A p p le to n  
T h e a t r e ,  M o n d a y ,  M a y  11. I t  is to  be  
held a t  th e  T h e a t e r  r a t h e r  t h a n  a t  th e  
eh:.pel , w h ere  t h e  co l lege  p lay  is u su a l ly  
held ,  be c a u s e  m ore  e l a b o r a t e  s e ts  m a y  
be  used, th e r e  is g r e a t e r  p o ss ib i l i ty  f o r  
a r t i s t i c  p r e s e n ta t i o n ,  a n d ,  a c c o rd in g  to  
W il l iam  W r ig h t ,  b u s in e ss  m a n a g e r ,  
t h e r e  is a n t i c i p a t e d  a  g ig a n t i c  sa le  of  
sea ts .  T ic k e t s  will go on sa le  nex t  
w eek ,  in c h a r g e  o f  M o r t a r b o a r d  gir ls .
T h e  p lav ,  w h ic h  is a sc re a m in g ly  
f n n n v  co m ed y ,  g iv es  e v e r y  i n d ic a t io n ,  
b y  c le v e r  l ines,  a n d  c le v e r  a c t i n g ,  of  
g o in g  o v e r  b ig  w i th  a c a m p u s  au d ien ce .  
T he  p a r t  o f  Du le v wil l  be  t a k e n  b y  lo n e  
K re iss .  A p p le to n .  O th e r  w o m e n ’s p a r t s  
a r e  t a k e n  b v  L i l l ia n  A u g u s t in e ,  R a c in e ,  
a n d  L a la  K o s en sw e ig ,  M e llen .  T h e  p a r t  
o f  “ S t e r r e t t , ’ ' w il l  b e  t a k e n  b y  A ld en  
B e llnke ,  A p p le to n ,  in p la c e  o f  W i n f r e d  
B ird ,  w ho  d id  not  r e t u r n  to  school th is  
q u a r t e r .  R e h e a rs a l s  u n d e r  P ro f .  F. W. 
O r r  will t a k e  p lace  e v e ry  d a y  u n t i l  th e  
p e r fo r m a n c e  is held.
“ D u l e y ’ '  is w e l l -know n  f o r  i t s  p e r ­
f o rm a n c e  in N e w  Y ork  th r e e  y e a r s  ago,  
in w h ich  L y n n  F o n t a n e  s t a r r e d  a s  
I )u lev ,  th e  d e l ig h t fu l  d u m b  dora .
A n effect  o f  b e a u t y  r a t h e r  th a n  a c a r ­
n iva l  a i r  is th e  a im  o f  t h i s  y e a r ’s M ay  
D ay  c o m m it te e  f o r  th e  f e s t i v a l  to  be  
held  011 M ay  22, a c c o r d in g  to  M a rv in
H. Keil, ’2 ’», p r e s id e n t  o f  t h e  S e n io r  
c lass  a n d  in c h a rg e  o f  t h e  occasion.
T he  p a g e a n t ,  sc hedu led  fo r  t h e  a f t e r ­
noon, is to  b e  t h e  p r in c ip le  f e a t u r e  o f  
t h e  d a y  a n d  c e n t e r s  a b o u t  t h e  c ro w n in g  
o f  E llen  T u t t o n ,  ’2.1, o f  P a lm y ra ,  as  
M a y  (¿ueen. H e r  a t t e n d a n t s ,  F lo rence  
H e c to r ,  '2.*», o f  D u lu th  a n d  D o ro th y  Roli- 
rer ,  *2.">, o f  C i ln to n v i l le ,  wil l  h a v e  t h e  
p a r t«  o f  t h e  S p i r i t  o f  S t u d y  a n d  th e  
S p i r i t  o f  G a v e ty  r e sp e c t iv e ly .  T h e  o t h ­
e rs  w ho  will  t a k e  p a r t  a r e  H e len  Hen-  
b es t ,  '25, a s  L a w r e n t i a  a n d  R a y  H old  
r id g e ,  '25, a s  t h e  C ounse l lo r  to  L a w ­
re n t ia .
P l a n  f o r  D a n c e s
Solo a n d  g ro u p  d a n c e s  will be  an  im ­
p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  p a g e a n t ;  a n d  it  is 
e x p e c te d  t h a t  t h e  p r o g ra m  of  d an ces  
will be  a n n o u n c e d  soon. T h e  d a n c e  c o m ­
m i t t e e  is com posed  o f  L uc i l le  U llr ich ,  
D oro thy  Von B e rg ,  M i ld re d  M c E a th r o n ,  
a n d  M a rv  K an o u se .  Miss L ora  M il le r  
is  f a c u l t y  a d v i s e r  f o r  t h e  fe te .
T h e  d a y ’s p ro g ra m ,  as  it is t e n t a t i v e ­
ly p la n n e d ,  will b e g in  w i th  a h a re  a n d  
h ound  ra c e  a t  se ven  a.m . A t  n in e  o ’clock 
th e  W o m e n s '  A th l e t i c  A s so c ia t io n  will 
g iv e  ou t  t h e  a th l e t i c  a w a r d s  to  wom en, 
a n d  th e  S e n io r  class  d a y  exerc ise s  will 
come a t  t e n  o 'c lo c k .  A t  t h a t  t im e  will 
occur  th e  d e d ic a t io n  o f  t h e  class  m e m ­
oria l  to  Dr. P lant/ . .
D a n c e  in  E v e n i n g
T h e  m o r n i n g ’s a f fa i r s  will conc lude  
t h e  L a w re n c e -R ip o u  t e n n i s  m a t c h ;  a n d  
a n  All-College d a n c e  is to  be  held  in  th e  
e v e n in g .  T h e  m o n ey  f ro m  th e  M a y  f e t e  
i t s e l f  goes  to  t h e  Y. M. C. A. a n d  th e  
Y. W. C. A. to  e n a b le  th e m  to  send  d e l ­
e g a t e s  to  t h e  s tu d e n t  c o n fe r e n c e s  a t  
G eneva .
S E N I O R S ,  A T T E N T I O N !
A ll  S e n io r s  w h o  h a v e  n o t  o r d e re d  
t h e i r  c a p  a n d  gow n,  c o m m e n c e m e n t  
a n n o u n c e m e n ts ,  a n d  w h o  h a v e  c o t  
p a id  t h e i r  c las s  d u e s  in c lu d in g  e x t r a  
a s sessm en ts ,  in  fu ll ,  m u s t  do so on 
T u e s d a y  m o r n in g  a t  M a in  H a l l  f ro m  
8 to  12.
T re a su re r ,  L e s t e r  E m a n s ; c h a i r m a n  
c o m m i t t e e  a n n o u n c e m e n ts .  W a r r e n  
K r e u n e n ;  c h a i rm a n ,  c a p  a n d  gowns.  
R a y  H o ld r id g e .
L a s t  T u e s d a y  n ig h t  th i r ty - f iv e  m en  
f o l lo w ed  th e  lead  se t  b y  t h e  w ould  be- 
c h o ru s  g i r ls  t h e  w e e k  p re v io u s  in t r y ­
in g  out  f o r  t h e  T o r m e n t e r ’s cho rus ,  a n d  
t w e lv e  d a n c e d  a n d  s a n g  t h e i r  w a y  to  
se lec t ion .  T h e  t r y o u t  w a s  c o n d u c te d  
u n d e r  t h e  su jiervisioii  o f  D o ro th y  A d s i t ,  
'28, o f  t h e  p ro d u c t io n  s ta ff ,  who is in 
c h a rg e  o f  th e  dances .
T h e  m en  se lec ted  w ere  C h a n d le r  
Copps ,  V ic to r  C^uam, T h eo d o re  C lausen ,  
H e r b e r t  W e b e r ,  M a lv in  B u rn s ,  N ic k  
E n g le r ,  a n d  P a u l  F r ie b e rg e r ,  ’28; H o w ­
a rd  A d e rh o ld ,  A nse l  R ich ,  a n d  F ra n k l in  
T huss ,  ’27; L ow el  H u e l s t e r  a n d  R a lph  
C oggesha l l ,  ’2*>. P ra c t i c e s  a r e  b e in g  
held  re g u la r ly ,  a n d  th e  ch o ru s  is r a p id ly  
r o u n d in g  in to  sha pe .
MISS HESS’ PUPILS 
TO SING IN RECITAL
L a w re n c e  C o n s e r v a to ry  o f  Music will  
p r e s e n t  a r e c i t a l ,  f ro m  th e  s tu d io  of  
M iss Hess,  t h i s  e v e n in g ,  a t  P e a b o d y  
Hall .  T h e  fo l lo w in g  is th e  p ro g ra m :  
M a y  M o r n in g  . . . .  D anza
( ’o r a l s ......................................T r e h a r n e
W a k e  I T p ...................................P h i l l ip s
T he  S n o w d ro p s  - - G re tc h a n in o f f  
R u th  S ie w e r t  
T h e  L a s t  S o n g  . . . .  T o s t i  
T h o u g h ts  H a v e  W in g s  - - L eh m an  
F id d le  a n d  I  Goodeve
K a th e r in e  B la n c h a rd  
Thou  A r t  So  L ik e  a  F lo w e r  - S h u m a n
M o o n l i g h t ................................ S c l ium an
On W in g s  o f  S o n g  - M ende lssohn  
In  Rose Time» . . . .  G r ie g  
E th e ly n  S w an so n  
S p i r a te  p u r  s p i r a t e  - * D o h a u d v  
M a t t i n a t a  . . . .  L eo n c a v a l lo
P a le  M o o n ...................................L ogan
Love H a s  W in g s  R oge rs
D a d d y ’s S w e e t h e a r t  - L e h m a n
A r ia  Bell
S in g ,  S m ile ,  S lu m b e r  - - Gounod 
M o th e r  D e a r e s t  - - S c h in d le r
S e r e n a d e .................................. S c h u b e r t
C h a r i t y ................................... H a g e m a n
T h e  D a n z a  . . . .  C h a d w ic k  
E v e ly n  T r a v e r s  
11 es t  d o u x ,  il e s t
bon ** H e r o d i a d e 99 - M a sse n e t
A v e  M a r i a ................................S c h u b e r t
M a y  D ay  C aro l  - D eem s T a y lo r
P l e a d i n g .................................... K r a m e r
C h e r r y  P i p e .................................. i t o r n
E l iz a b e th  C hurch
A p la y  ca l led  “ A L a t in  S c h o o l”  w as 
g iv e n  b y  th e  first a n d  se cond  y e a r  L a t in  
s tu d e n t«  a t  a  soc ial m e e t in g  o f  th e  L a t in  
c lub  on T h u r s d a y  a f t e rn o o n ,  A p r i l  lfi.
Lawrence All-College Dance Program Made Real Friday
A n all-college d a n c e  p r o g ra m  fo r  L a w ­
ren ce  is now a  r e a l i t y  a s  t h e  resu l t  o f  :i
f a c u l t y  .....e t i n g  held  las t  F r i d a y  a f t e r
noon, a t  w hich  t h e  fo l lo w in g  reso lu t io n s  
w ere  p a s se d :
“ W i th  a  v iew  o f  im p ro v in g  t h e  m ora l  
,‘tiiil soe ial  l i fe  o f  th e  s t u d e n t  b o d y  a t  
L a w re n c e ,  b y  o f fe r ing  a c o n s t ru c t iv e  
social  p r o g ra m  on t h e  c a m p u s  a s  a n  off­
se t  to  c e r t a in  i r re s p o n s ib le  a n d  ev i l  
soc ia l  in f luences  o u t s id e ;
“ W ith  a v iew  to  o p e n in g  th e  o p p o r ­
t u n i t y  fo r  a soc ia l  l i f e  to  a l l  s t u d e n ts  
on th e  c a m p u s ;
“ W ith  a v iew to  c r e a t i n g  a  b e t t e r  
sp i r i t  o f  u n i ty  a n d  loyal  c o o p e ra t io n  
th ro u g h o u t  t h e  e n t i r e  college,  a n d  in 
v ie «  o f  t h e  g e n u in e  a n d  w h o le h e a r te d  
c o o p e ra t io n  offered  b y  th e  s t u d e n t  b o d y  
in s u p p o r t  o f  such a  p la n ,  w e  a p p ro v e  
th e  po l icy  o f  h o ld in g  a l l-college  p a r t i e s  
o r  d a n c e s  u n d e r  t h e  s u p e rv is io n  o f  a 
j o in t  c o m m i t t e e  o f  f a c u l ty  a n d  s tu d e n ts .
“ 1. I t  is  u n d e r s to o d ,  i f  such a  policy  
is u n d e r t a k e n ,  t h a t  th e  t im e ,  p lace ,  m u ­
sic ,  c h a p e ro n s ,  e tc . ,  sha l l  b e  a r r a n g e d  
b y  sa id  j o in t  c o m m it te e ,  com posed  o f  
tivo m e m b e rs  o f  t h e  S tu d e n t  S e n a t e  a n d  
five m e m b e r s  o f  t h e  f a c u l ty ,  a n d  t h a t  
a l l  such a r r a n g e m e n t s  sha l l  b e  su b je c t  
t o  final  r a t i f i c a t io n  b y  th e  p r e s id e n t  or 
d e a n  o f  t h e  college.
“ 2. T h a t  t h e  p r e s e n t  i n s t i t u t i o n  of  
t h e  po l icy  is d i s t i n c t l y  r e co g n ized  a s  an  
e x p e r im e n t ,  a n d  t h a t  t h e  f a c u l t y  r e ­
s e rv e s  t h e  r ig h t  to  t e r m in a t e  t h e  policy  
a t  a n y  t im e ,  in case  o f  lack  o f  s t u d e r t  
c o o p e ra t io n ,  o r  in case  th e  m ora l  and*so 
c ia l  result«  a r e  de e m e d  to  be  un&.i'iis- 
f a c t o r y . ’ ’
A c c e p te d  b y  th e  f a c u l ty ,  A p r i l  17, 
1925.
Forum Favors Plan
T h e  a b o v e  re so lu t io n s  w ere  a d o p te d  
a f t e r  reso lu t io n s  f ro m  t h e  S tu d e n t  F o r ­
um m e e t in g  led b y  G eorge  C h r i s te n s e n ,  
’26, t h e  e v e n in g  b e fo re ,  a n d  f rom  th e  
S tu d e n t  S e n a t e  m e e t in g  o f  t h e  sam e 
d a y ,  h ad  b e e n  read  to  t h e  f a c i l i ty  a n d  
c o n s id e red  b y  t h a t  b ody .  T h e  Koriim 
g ro u p  e x p re s s e d  i t s e l f  a s  f a v o r in g  th e  
a l l-college d a n c e  p la n ,  a s  w i l l in g  to  c o ­
o p e r a t e  in i t s  e x e c u t io n ,  a n d  a s  w ish ing  
t h a t  th e  p lan  be p u t  in to  o p e ra t io n  t h i s  
q u a r t e r .  T h ese  reso lu t io n s  w ere  passed  
w i th  b u t  one  d i s s e n t in g  vo te .
T h e  S t u d e n t  S e n a t e  re so lu t io n s  w ere  
a s  fo l low s:
“ 1. He it  h e r e b y  reso lved  t h a t  we th e  
m e m b e rs  o f  t h e  S tu d e n t  S e n a t e  o f  L a w ­
rence  Col lege  a r e  h e a r t i l y  in f a v o r  of  
t h e  p roposed  soeial p ro g ram .
“ 2. Be it  h e r e b y  reso lved  t h a t  we 
will co -o p e ra te  w i th  f a c u l t y  soc ia l  co m ­
m i t t e e  ill t h e  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a l l -co l­
lege d an c e s ,  a n d  s u g g e s t  t h a t  t h e  sa id  
c o m m i t t e e  s i t  w i th  t h e  S t u d e n t  S e n a t e  
i f  th e  l a t t e r  o rg a n iz a t i o n  is t o  h a v e  
c h a rg e  o f  co l lege  dances .
“ 3. Be i t  h e r e b y  re so lved  t h a t  th e  
S tu d e n t  S e n a t e  will  do e v e r y t h i n g  w i t h ­
in t h e i r  p o w e r  to  d isc o u ra g e  a t t e n d a n c e  
a t  roadhouses  a n d  will  w o rk  w i th  th e  
f a c u l t y  in f o rm u la t in g  a  p lau  f o r  d i s ­
c ip l in a r y  a c t io n s ,  i f  t h i s  is des ired .
( s ig n e d )  C h a r le s  F. M a rs h ,  
P r e s i d e n t  o f  S t n d e n t  S e n a te .
Schedule Dance for H ay Day 
T h e  firs t a l l  co l lege  d a n c e  will  b e  held  
t h e  e v e n in g  o f  t h e  M a y  F e t e .  M a y  22, 
a c c o rd in g  to  p r e se n t  p lans .  JJ r .  W ilson
S. N a y lo r ,  a < t in g  p re s id e n t  o f  t h e  col­
lege,  s t a te s  t h a t ,  d u e  to  t h e  p ro b a b le  
s e t t i n g  a h e a d  o f  C o m m e n c e m e n t  D a y  to  
J u n e  8, t h e r e  will  b e  b u t  t h e  one  a l l ­
co l lege  f u n c t io n  t h i s  te rm .
T h e  m usic  f o r  t h e  M a y  D a y  p a r t y  will 
be  fu rn i s h e d  b y  a n  o r c h e s t r a  o f  f rom  
IS  to  20 p ieces ,  u n d e r  t h e  d i re c t io n  o f  
P ro fe s so rs  L udo lp h  A ren s  a n d  P e r c y
Kti l l inw ider  o f  t h e  C o n s e r v a to ry  facul-  
tv .
H e a r  A r e n ’s B a n d
R e p re s e n t a t iv e s  f ro m  f r a t e r n i t i e s ,  s o r ­
o r i t ie s ,  a n d  o th e r  c a m p u s  g ro u p s  met 
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  15, in D ean  
t ' a r l  J .  W a t e r m a n ' s  s tu d io  a t  t h e  C o n ­
s e r v a t o r y  t o  l i s ten  to  a  s a m p le  o f  t h e  
t y p e  o f  m usic  it  is p roposed  to  h a v e  f o r  
al l-college dances .
B e fo re  a n y  n u m b e r s  w e re  p l a y e d  P r o ­
fe sso r  A re n s  g a v e  a  s h o r t  speech  in 
whi< li he  e x p la in e d  his a t t i t u d e  a n d  t h a t  
o f  t h e  f a c u l t y  in g e n e ra l ,  in r e g a rd  to  
t h e  d a n c e  m us ic  to  b e  p la y e d ,  a n d  t h e  
m a n n e r  in w h ic h  i t  shou ld  b e  p lay ed .  
T h e  most  p o p u la r  a n d  up  to  d a t e  d a n c e  
p ieces will b e  used, P ro fe s s o r  A ren s  
sa id ,  b u t  t h e y  will  b e  p la y e d  s t r i c t l y  
a s  t h e y  a r e  w r i t t e n ,  w i th o u t  t h e  a d d i ­
t io n  o f  “ c a t  c a l l s ”  e x t r a  to o ts ,  a n d  o t h ­
e r  u n n e c e s s a ry  noises w i t h  t h e  idea  o f  
m a k i n g  th e  m usic  m o re  “ j a z z y . ”  P r o ­
fe s s o r  A re n s  d e n o u n c e d  th i s  p r a c t i c e  
o f  i n j e c t i n g  unm u sica l  a n d  u n n e c e s s a ry  
n o te s  in to  t h e  m us ic  w i th  a  v ie w  to  
“ s t e p p i n g "  it  up. H e  sa id  i t  w a s  d e ­
g r a d i n g  f o r  a n y  rea l  m u s ic ian  to  fo l low  
tl i is  p r a c t i c e ,  a n d  t h a t  t h e  bes t  dance o r ­
c h e s t r a s  in t h e  la rg e  c i t i e s  d id  n o t  do 
so.
W h i le  in C h ica g o  r e c e n t ly .  P ro fe s s o r  
A e rn s  i n sp e c te d  some o f  t h e  l a rg e r  
d a n c e  o r c h e s t r a s  to  ge t  a n  idea  o f  t h e  
profier  c o m b in a t io n  o f  i n s t r u m e n t s  f o r  
d a n c e  music .  H e  a lso  se lec ted  a q u a n ­
t i t y  o f  p o p u la r  m usic  w h ich  t h e  o r c h e s ­
t r a  h e re  will  s t a r t  w o rk in g  on im m e d i ­
a te ly .
T he  o r c h e s t r a ,  a s se m b le d  f o r  t h e  first 
t im e ,  p la y e d  s e v e ra l  se lec t ions .  P ro f .  
A re n s  e x p e c t s  to  secu re  t h e  b e s t  d a n c e  
m u s ic ian s  in t h e  c i t y  as  m e m h e r s  o f  th e  
al l-college d a n c e  o r c h e s t r a ,  a n d  h a s  a l ­
r e a d y  b e g u n  in t e n s iv e  p r a c t i c e .
ORRMENEND 
1925 SEASON
L ose  t o  C orne l l  in  F i n a l  D e b a t e  o f  
B a r n s t o r m i n g  T o u r
B y  G o rd o n  C lapp
T h e  last dec is ion  d e b a t e  o f  t h e  f o r e n ­
sic season ,  t h e  c lash  w i th  C orne l l  a w eek  
ag o  las t  T u e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  14, 
w h ich  re su l t e d  in a  2-1 dec is ion  in f a v ­
o r  (if t h e  Io w an s ,  closed  th e  w e s te rn  
b a r n s to r m in g  to u r  o f  t h e  L a w re n c e  t r io  
a n d  a lso  officially m a r k e d  th e  close o f  
a n o t h e r  success fu l  f o re n s ic  season.  
T h o u g h  t h e  C ornell  d e b a t e  r e s u l te d  in a  
d e f e a t  f o r  th e  t r a v e l l i n g  t e a m ,  i t  w as 
one o f  t h e  b es t  d e b a t e s  o f  t h e  t r i p  ac-
Tlie w in n in g  o f  t h r e e  d ec is ion  d e ­
b a t e s  in success ion  w as o n ly  one  of  
th e  i m p o r t a n t  f e a t u r e s  o f  t h e  r e c e n t  
t r i p  m a d e  b y  th e  L a w re n c e  d e b a te r s ,  
C h e s te r  S e f t e n b e rg ,  W i n f r e d  B ird ,  
a n d  W i l la rd  H enoch .
E a r l y  in t h e  w eek  o f  t h e i r  a r r i v a l ,  
a v is i t  w as  m a d e  to  t h e  U n iv e r s i t y  
o f  W a s h in g to n  a t  S e a t t l e ,  w h ich  is 
sa id  to  h a v e  th e  m os t  b e a u t i f u l  c a m ­
pus in th e  w es t .  F rom  S e a t t l e  th e  
d e b a t e r s  took  a b o a t  t r i p  to  T aco m a ,  
w h ere  t h e  non-decis ion  d e b a t e  w ith  
t h e  College  o f  P u g e t  S o u n d  w as  held.
A t  S a lem , O regon ,  t h e  boys  a c ­
q u i r e d  P ro f e s s o r  O r r ’s c a r ,  w hich  
h a d  b e e n  le f t  t h e r e  w i th  P ro fe s s o r  
O r r ’s f a m i ly  tw o  y e a r s  ago.  T h e  c a r  
w as  used fo r  a l l  d e b a t e  t r i p s  in  O re ­
gon. T h e  t r i p  f ro m  S a lem  to  P u l l ­
m an ,  W a s h in g to n  w as  m a d e  o v e r  th e  
f a m o u s  C o lum bia  H ig h w a y .  I t  w as  
a t  t h e  W a s h in g to n  S t a t e  College  a t  
P u l lm a n  t h a t  a  c e r t a in  T h o m a s  L. 
K in s m a n ,  S u p e r i n t e n d e n t  o f  schools 
a t  La C rosse ,  W a s h in g to n ,  w as  i n v i t ­
ed by  th e  college  to  a c t  a s  ju d g e .  Mr. 
K in s m a n  is t h e  on ly  b r o t h e r  o f  Dr. 
D. O. K in s m a n  o f  L a w re n c e ,  th o u g h  
th i s  m a t t e r  w as  u n k n o w n  to  th e  
a u th o r i t i e s .  S u p e r i n t e n d e n t  K in s ­
m an  w a s  u n a b le  to  j u d g e  a t  t h e  d e ­
ba te .
c o rd in g  to  P ro f .  F. W. O rr ,  L a w re n c e  
coach ,  who a c c o m p a n ie d  t h e  t e a m  on 
i t s  t o u r  o f  t h e  Pacif ic  coas t .  “ T h e  p re  
se i i ta t io n  o f  t h e  C orne l l  d e b a t e r s  w as 
th e  s t r o n g e s t  w i tn e s se d  on th e  e n t i r e  
t r i p , ”  sa ys  P ro f .  O rr ,  “ a n d  th o u g h  ou r  
m en  exce l led  th e m  in a n a ly s i s  a n d  thor* 
oug h  c o n s t ru c t iv e  d e b a t i n g  t h e y  could 
no t  o v e rco m e  th e  a d v a n t a g e  held  b y  
t h e i r  o p p o n en ts .  ’ ’
Cornell  is t in  on ly  school w hich  L a w ­
rence  has  m e t  in f o ren s ic  c o m p e t i t io n  
t h a t  h a s  a m a j o r i t y  o f  w ins  o v e r  th e  
Blue  a n d  W h i te .
T h e  season  j u s t  c losed in t ro d u c e d  non- 
dec is ion  d e b a te s ,  17 o f  w hich  w e re  held  
th i s  y e a r ,  in w h ich  a sq u a d  o f  tw e lv e  
men com posed  of  W i l la rd  H e n o c h ,  C h e s­
t e r  S e f t e n b e rg .  W i n f r e d  B ird ,  G eorge  
C h r i s t e n s e n ,  P h i l i p  M itch e l l ,  *2«; 
G eorge  S k ew es ,  A r t h u r  Tuttle», ’25 ;  A l ­
den B e h n k e ,  R a y  F in k ,  G ordon  C lap p ,  
’27;  J o h n  W a l t e r ,  a n d  E lm e r  O t t ,  ’28 
met t e a m s  f rom  B e lo i t ,  R ipon ,  a n d  C a r ­
roll b e f o r e  iK u t r a l  a u d ie n c e s  t h r o u g h  
out t h e  s t a te .  W i th  t h e  a d d i t i o n  o f  t h e  
non decis ion  d e b a t e s  t h e r e  is a  t o t a l  o f  
84 d e b a te s  in w hich  L a w re n c e  t e a m s  
h a v e  c la sh ed  w i th  o p p o n e n ts  f o r  f o r e n ­
sic honors.
Hard Western Trip
T h e  c l im a x  o f  t h e  season  f o r  1923 
c am e  w i th  t h e  w e s te rn  t o u r  in  w hich  
> W i l la rd  Henocli ,  C h e s te r  S e f t e n b e rg ,  
a n d  W in f r e d  B ird ,  '26, m e t  s ix  colleges 
in fo re n s ic  c o n te s t s ,  fo u r  o f  w h ich  w ere  
decis ion  d e b a t e s  r e su l t i n g  in a  t o t a l  o f  
n ine  o u t  o f  t w e l v e  ju d g e s ,  who c a s t  
t h e i r  v o te  fo r  t h e  L a w re n c e  t r io .  T h e  
on ly  d e f e a t  o f  t h e  t r i p  w as  b y  a 2-1 d e ­
cis ion  in t h e  C orne l l  d e b a te .
To Give Sun Dial 
■As P lantz M em orial
As a r e su l t  o f  a  b a l lo t  t a k e n  a t  t h e  
se n io r  c lass  m e e t in g  M o n d a y  m o rn in g  
in t h e  chape l ,  a su n  d ia l  w as  d e c id ed  
upon  as  t h e  m e m o r ia l  w h ich  th e  class  
o f  1924 would  l e a v e  to  L a w re n c e  in 
m e m o ry  o f  t h e  l a t e  P e r s id e n t  P l a n tz .  
O t h e r  su g g e s t io n s  w h ich  w e re  v o ted  u p ­
on w ere  a c h a i r  f o r  t h e  p r e s id e n t s  o f ­
fice. a n d  a  m em or ia l  b ro n z e  t a b le t .
T h e  loca t io n  on w h ich  t h e  sun d ia l  is 
to  b e  se t  h a s  n o t  y e t  b e e n  d e te rm in e d .  
T h e  m e m o r ia l  c o m m it te e  will w o rk  w i th  
a l a n d s c a p e  g a r d e n e r  on th i s  p ro p o s i ­
t ion .  O ne s u g g e s t io n  is to  h a v e  t h e  d ia l  
in  t h e  c e n t e r  o f  t h e  c i r c u l a r  d r iv e  in 
b a c k  o f  M a in  H al l .
/
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“Y. M.” TO MANAGE 
CLEARING HOUSE
H u e l s t e r  H e a d s  C le a r in g  H o u s e  F o r  S t u ­
d e n t  J o b  S e e k e rs
A n e m p lo y m e n t  b u re a u  w h ich  will 
p ro v id e  w ork  fo r  all  eo llf jje  nit'll w i s h ­
in g  it , is tIn- a im  o f  t h e  V. M. C. A. fo r  
nex t  f a l l .  I.owell H u e ls te r ,  '2fi, is to  
in  e h a rg e  o f  t h e  b u r e a u  a n d  s t a te s  
t l ia t  it  is t h e  p u rp o se  o f  th e  V. M. C. A. 
to ai t as  a  i l e a r i n n  house  fo r  j o b  seek 
er f .  T he  i n t e n t  is t o  p ro v id e  se rv iee  
f o r  b o th  th o se  who w a n t  s t e a d y  w ork  
a n d  th o se  who w ish  m e re ly  to  w ork  
f ro m  t im e  to  t im e .  I t  is a lso  b e l ie v e d  
t h a t  a co n s id e ra b le  se rv ice  can  b e  r e n d ­
e re d  to  to w n sp e o p le  b y  p u t t i n g  th e m  
in t o u c h  w i th  college  men who w ill t e n d  
fu rn a c e s ,  m ow  g rass ,  shove l  w a lk s ,  a n d  
do o th e r  w ork  o f  t h a t  n a tu re .
S u g g e s te d  b y  F ro s h
T h e  idea  o f  a p e r m a n e n t  e m p lo y m e n t  
b u re a u  spo n so red  b y  th e  cam e as
a r e s u l t  of  a r ecen t  l e t t e r  f r o m  tw o  
p ro sp e c t iv e  f r e s h m e n  fo r  n e x t  y e a r  who 
w ro te  th e  “ V "  a s k i n g  f o r  a d v ic e  a n d  
help  in o b t a i n i n g  w ork  n e x t  fa l l  t h a t  
th e y  m ig h t  p a y  th e i r  own w ay  th ro u g h  
college.
I t  is s t a t e d  t h a t  a se rv ic e  o f  t h i s  n a ­
tu r e  is m a i n t a i n e d  by  th e  V. M. C. A ’s 
o f  l a r g e r  schools  a n d  is q u i t e  success fu l ,  
a n d  it is h oped  t h a t  a  b u r e a u  o f  la rg e  
en o u g h  size c a n  b e  p la c e d  upon  th e  
L a w re n c e  c a m p u s  t o  m a k e  i t  o f  v a lu e  
to  college  m en  lo o k in g  fo r  w o rk  a n d  to 
to w n sp e o p le  lo o k in g  f o r  college  m en  to  
w ork  fo r  t h e m .
C ollege O ffic ia ls
to H ead  Park Board
P ro f e s s o r  O tlio  P . F a ir f ie ld ,  h e a d  o f  
t l ie  d e p a r t m e n t  o f  a r t ,  h a s  b e e n  e le c te d  
to su c ceed  C h a r le s  B oyd  as  p r e s id e n t  o f  
t h e  p a r k  b o a r d  fo r  t h e  c o m in g  y e a r .  M r. 
J a m e s  A. W o o d ,  co l lege  t r e a s u r e r ,  w as 
r e e le c te d  s e c r e t a r y  o f  t h e  o r g a n iz a t io n .
T he  b o a r d  h a s  p r e p a r e d  a  c o m p le te  
p la n  f o r  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  P ie r c e  
P a r k  w h ich  h a s  b e e n  a d o p te d  as  a g u id e  
in i t s  new* w ork .  T h e  b o a r d  p la n s  to  
b eg in  i t s  i m p ro v e m e n t  o f  t h e  p a r k  in 
t h e  e a r ly  f a l l  w h e n  m o s t  o f  t h e  s e a ­
son V a c t i v i t i e s  will h a v e  t o n e d  do w n  
c o n s id e ra b ly .  S id e w a lk s  a n d  roads  will 
be  b u i l t ,  t h e  g ro u n d  l e v e l le d  a n d  g ra ss  
c a r e d  fo r ,  c o o k in g  f a c i l i t i e s  a d d e d ,  a n d  
c o m f o r t  s t a t i o n s  e re c te d .  E v e r y t h i n g  
wil l  b e  d o n e  to  g iv e  t h e  p u b l ic  a n  up  to- 
d a t e  a n d  a t t r a c t i v e  r e c r e a t i o n  p a r k  a s  
soon a s  poss ib le .
A s y e t  no  p lan  h a s  b e e n  w o rk e d  out  
f o r  f in a n c in g  th i s  p r o j e c t ,  b u t  t h e  b o a r d  
fee ls  t h a t  it w il l  be  m uch m o re  ssatis- 
f a c t o r y  to  let  c o n t r a c t s  f o r  t h e  w o rk  
a l l  a t  one  t im e  t h a n  it w ou ld  be  to  h a v e  
t h e  w o r k  d one  a  p iece  a t  a  t im e .
Spector Trophy to
Be A w ard ed  A gain
T h e  S p e c to r  t r o p h y ,  e s t a b l i s h e d  l a s t  
y e a r  b y  M r .  M orr is  S p e c to r ,  A p p le to n  
j e w e le r ,  will  a g a i n  b e  a w a r d e d  to  t h e  
finest ,  a l l - a ro u n d  a n d  m ost  t y p ic a l  m e m ­
be r  o f  t h e  se n io r  class. Mr. S p e c to r ,  
w is h in g  to  do s o m e th in g  w o r th w h i le  f o r  
th e  college, offered  t h e  <*np a n d  l e f t  it 
to  t h e  dec is ion  o f  t h e  school a s  to  how  it  
shou ld  In- a w a r d e d .  T h e  cu p  is a w a r d e d  
to  t h e  most  a l l - a ro u n d  se n io r  b o y  o r  g ir l ,  
chosen b v  a c o m b in a t io n  vo te  o f  f a c u l ty  
a n d  s tu d e n ts .
L lo y d  G oan . *24, won th e  cu p  la s t  
y e a r .  M r.  G oan  w a s  v e ry  a c t i v e  in 
■campus l i fe ,  w a s  a s t r o n g  s t u d e n t  a n d  
p ro m in e n t  in a th le t i c s .  He w as  a m e m ­
b e r  o f  M ace,  th e  “ L M c lu b  a n d  D e l ta  
Io ta  f r a t e r n i t y .
T h e  t r o p h y  b eco m es  th e  p e r m a n e n t  
possession  o f  t h e  w in n e r .  It is now oil 
d i sp la y  in t h e  l i b ra ry .
A s  A n  Observer 
Sees I t
BOETTIGER STUDIES 
CITY SURAEY DATA
B y  G eo rg e  C h r is ten s en .  ’26 
W I S C O N S I N ’S T A X  B I L L
T h e  l e g i s l a t u r e ’s h y b r id  t a x  b i l l  has 
b e e n  s ig n e d  b y  th e  G o v e rn o r  a n d  is now 
in fo rce .  T h e  o b je c t io n a l  f e a t u r e  o f  a 
Hat 4%  t a x  «m W isco n s in  c o rp o ra t io n s
w as re m o v e d  b e f o re  final p as sag e .  I n  
t h e  fight to  get  v o te s  f o r  th e  m easu re ,  
it  w as  a m e n d e d  a n d  re -a m e n d e d  so m a n y  
t im e s  t h a t  no one se em s to  h a v e  a  c lea r  
k n o w le d g e  o f  j u s t  w h a t  t h e  e f fec ts  a r e  
to  be. T h e  p e r so n a l  p r o p e r t y  offset , 
w h ich  h a d  b een  a m e a n s  o f  e q u a l i z in g  
t h e  b u rd e n  b e tw e e n  ho lders  o f  t a n g ib l e  
a n d  in t a n g ib l e  p e r so n a l  p r o p e r t y  has 
b een  d one  a w a y  w i th .  I t  is a lso  c e r ta in  
t h a t  some b u rd e n  will  be  rem o v ed  f rom  
p r o p e r ty  a n d  p la c e d  on incom e, b u t  as  
to  t h e  e q u i t a b l e  d i s t r i b u t io n  o f  t h i s  b u r ­
den  th e r e  a r e  g r a v e  do u b ts .  In  a n  e f ­
fo r t  to  p la c a t e  t h o s e  w ho  fee l  t h e  i n ­
ju s t i c e  o f  th e  new  m e a s u re  t h e  a d m i n i s ­
t r a t i o n  is b a c k in g  a  p ro p o sa l  w hich  
w ould  e x e m p t  a u to s  o f  less t h a n  .$">00 
va lue  f rom  t a x a t i o n .  O t h e r  e x e m p t io n  
bills ,  c a l c u l a t e d  to  g a in  t h e  f a v o r  o f  
some g ro u p  o r  o th e r ,  m a y  be  looked  for .
F R A N C E  A N D  T H E  V A T I C A N
A t  th e  sa m e  t im e  t h a t  F r a n c e  is a b ­
so rb ed  in h e r  f inancia l  p ro b le m s  a n d  
t ro u b le s  a t t e n d a n t  upon th e  f o rm in g  o f  
a new  c a b in e t ,  she  is a lso  f a c in g  one of  
h e r  m ore  or  less p er iod ic  u p se ts  w i th  th e  
Homan C a th o l ic  ch u rch .  T h e  t r o u b le  
has a r i se n  o u t  o f  a F re n c h  a t t e m p t  to 
im pose  F re n c h  p u b l ic  school e d u c a t io n  
in r e g a in e d  A l s a c e -L o r ra in e  w h ich  had  
becom e s t r o n g ly  c a th o l ic  in e d u c a t io n  
u n d e r  t h e  G e rm a n  reg im e.
A b o u t  t w e n t y  y e a r s  ago  th e r e  w a s  a 
c o m p le te  s e p a ra t io n  o f  c h u rc h  a n d  s t a t e  
in F ra n c e — t h e  c h u rc h  lost  i t s  official 
s t a tu s ,  i t s  r e v e n u e ,  a n d  i t s  p r o p e r ty ,  t h e  
g r e a t  r e l ig io u s  o rd e rs ,  w h ich  h a v e  b e e n  
so a c t i v e  in A lsa c e -L o r ra in e ,  w e re  e x ­
pel led  f rom  I-’r an ee ,  a n d  th e  c le r ica l  p o l ­
i t ica l  p a r t y  w as  d r i v e n  f ro m  office. U n ­
d e r  w a r  s t re s s ,  r e c o n c i l i a t io n  w as  b e ­
gun  iu  191»» a n d  in li»*21 Brian«!, f o rm e r  
a n t i  c le r ica l  a n d  a u t h o r  o f  t h e  s a p a ra -  
t io n  bill  c a r r i e d  t h r o u g h  a  f o rm a l  r e ­
su m p t io n  o f  r e la t io n s ,  on  t h e  u n d e r ­
s t a n d in g  t h a t  t h e  V a t ic a n  w ou ld  a c c e p t  
th e  l aw s  o f  t h e  rep u b l ic  o f  F ra n c e .
A ls a c e -L o r ra in e  b e c a m e  a s t ro n g h o ld  
fo r  t h e  g r e a t  r e l ig io u s  o rd e rs  a f t e r  t h e i r  
ex p lo s io n  f ro m  F ra n c e  upon t h e  s e p a r a ­
t io n  o f  c h u rc h  a n d  s t a t e  t w e n t y  y e a r s  
ago ,  a n d  u n d e r  t h e  G e rm a n  ru le  o f  th e  
p r o v in c e s ,  c a m e  to  a p o s i t io n  o f  i m p o r t ­
a n ce  a n d  p re s t ig e .  W i t h  t h e  r e t u r n  of  
t h e  lost  p ro v in c e s  to  F r a n c e  a f t e r  t h e  I 
W o r ld  W a r  th e s e  o r d e r s  a t  o nce  c a m e  | 
in to  confl ic t  w i th  t h e  n e w ly  m odified  | 
sy s tem  o f  F ra n c o -V a t ic a n  r e l a t i o n s ;  ed- 
uc . i t ion  w a s  th e  b r e a k i n g  po in t  a n d  u n ­
d e r  r ecen t  P r e m ie r  H e r r i o t  t h e r e  w a s  
c o n s id e ra b le  o p p o s i t io n  to  th e  Ca tho l ics .  
H o w ev er ,  it  is p r o b a b le  t h a t  u n d e r  th e  
new  c a b in e t ,  w hich  wil l  b e  less  r a d ic a l  
th a n  H e r r i o t ’s, t h e  t r o u b le s  will  b e  
sm o o th ed  ou t  in some w av ,  a n d  t h a t  A l ­
sace  a n d  L o r r a in e  will  g r a d u a l l y  a s ­
sum e a r e l ig io u s  s t a tu s  s im i la r  to  t h a t  
o f  t h e  rest  o f  F ra n ce .
Bird Takes < ’hautnm |ua
Job  A fter D»*hat<‘ Tour
W in i f r e d  Bird ,  d id  no t  r e tu rn  to  
school f o l lo w in g  tin* w e s te rn  d e b a te  
t r ip ,  a s  h e  a c c e p te d  a  p o s i t io n  a s  a d ­
v a n c e  p u b l ic i ty  m a n a g e r  o f  a C h a u ta u ­
qua c i r c u i t  t r a v e l i n g  in ttye m id -w es te rn  
s ta te s .  H e  will r e tu rn  to  school in th e  
fal l .
W il l iam  K iess l ing ,  v i s i t e d  in
G reen  B a v  las t  week-end .
D A W E S  A N D  T H E  S E N A T E
V ic e -P re s id e n t  H aw es is to  c o n t in u e  
his ef fo r ts  to  in je c t  “ th e  s p a rk  o f  1 i f e *’ 
in to  ou r  l e th a r g i c  S e n a t e ,  a c c o rd in g  to  
r ecen t  rep o r ts .  D aw es m a d e  his i n a u ­
g u ra l  d a y  n o t e w o r t h y  b y  a f a r  f rom  
g e n t le  e f fo r ts  to  spe ed  u p  w h a t  h a s  been  
te r m e d  th e  w or ld  's m os t  “ d e l ib e r a t e  d e ­
l i b e r a t i v e  b o d y ”  a n d  in t e n d s  t o  k e e p  u p  
th e  good w o rk  in a se ries  o f  a d d re ss e s  
t h r o u g h o u t  t h e  su m m e r .  T h e  o p e n in g  
gun  will p ro b a b ly  be  f ired so m e tim e  la te  
th is  m on th .
D I G E S T  A B S O R B S  C U R R E N T  
O P I N I O N
► T h e  ** L i t e r a r y  D i g e s t 9r h a s  b o u g h t  
up ‘ 4 C u r r e n t  O p i n i o n ’ ’ a n d  will soon 
d i s c o n t in u e  i ts  p u b l ic a t io n .  W i t h  th is  
co m b in a t io n  a n d  th e  recen t  a m a l g a m a ­
tion  o f  1 ‘ C osm o p o l i ta n  9 ■ a n d  “ H e a r s t ’s 
I t n e r n a t i o n a l  * * we seem to  h a v e  q u i te  
a t r e n d  to w a r d  c o n so l id a t io n s  o f  m a g a ­
z in es  o f  a l l  types .
L um ber. C em ent, Fuel 
•  Building M aterial
Hettinger 
Lumber Co.
a f f l b t o n . w m .
Telephone« 109-110
The
Appleton
Machine
Co.
BnUden of
Paper and  Pulp  
M ill M achinery
A PPLETO N — W IS.
F i n d s  C h a r i t y  W o r k  U n sc ien t i f ic ;  
C h u rc h e s  Do N o t  T r a i n  W o r k e r s
Have Your 
Shoes Re-built
at the
Appleton Shos 
Repair Service
Behnke & Jenss ¡
“Quality Clothiers and Hatters” J
Sellers of
i
Fashion Park, I
Fitform S
and
Collegian Clothes S
Stetson Hats 3
and Furnishings
785 College Avenue
The BILLBOARD
R esu l ts  o f  a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  soc ia l  
w e l f a r e  w ork  in A p p le to n  m a d e  in c o n ­
nec t io n  w i th  t h e  W isconsin  “ B e t t e r  
C i t i e s ”  c o n te s t  h a v e  b e e n  t a b u l a t e d  b y  
Dr. L. A. B o e t t ig e r ,  h e a d  o f  t h e  d e p a r t ­
m en t  o f  sociology.
T h is  d e p a r t m e n t  o f  soc ia l  w e l f a r e  is 
on e  o f  such d iv i s io n s  such  as h e a l th ,  
r ec rea t io n ,  e d u c a t io n ,  in d u s t r y ,  p ub l ic  
a d m i n i s t r a t i o n ,  to w n  a n d  r u r a l  r e la t io n s ,  
c i t y  p la n n in g ,  l ib ra r ie s ,  a n d  re l ig ion .  
T h e  w o rk  o f  Dr. B o e t t i g e r ’s d e p a r t m e n t  
is a g a in  s u b d iv id e d  u n d e r  such h e a d s  as  
f a m i ly  soc ia l  w ork ,  c a r e  o f  t h e  m e n t a l ­
ly d e f e c t iv e  a n d  th e  m e n ta l ly  d ise ased ,  
a n d  ju v e n i l e  d e l in q u e n c y ;  a n d  schedu les  
o f  q u e s t io n s  a r e  p r o v id e d  f o r  each  
phase ,  th e  q u e s t io n s  g o in g  to  people  who 
possess sp e c ia l  in f o rm a t io n  011 t h e  
p a r t i c u l a r  m a t t e r .
C r i t ic iz e  P r o b a t io n  W o r k
Dr. B o e t t i g e r ,  in r e p o r t i n g  w h a t  
th in g s  a p p e a r e d  to  be  e s p e c ia l ly  l a c k ­
ing  in A p p le to n ,  d e c la r e d  t h a t  p r o b a ­
t io n  officers o f  t h e  ju v e n i l e  c o u r t  do 
no t  k e e p  reco rds  no r  h a v e  a  con f iden t ia l  
e x c h a n g e ,  no r  a r e  t h e y  t r a i n e d  w o rke rs .  
C ases  o f  m o th e r s  ’ pens ions  a n d  o f  d e ­
p e n d e n t  c h i ld ren  a re  n o t  i n v e s t i g a t e d  
o r  su p e rv i s e d  b y  t r a i n e d  case  w orkers .
O ne need  w h ich  P ro f .  B o e t t i g e r  e s ­
pec ia l ly  e m p h a s iz e d  in a  t a lk  in chap e l  
on W e d n e s d a y  w as th e  lack  o f  t r a in e d  
case  w o rk e rs  011 m a t t e r s  o f  social  r e ­
lief, w hich  t e n d s  to  m a k e  t h e  c i t ie s  
spend  m uch  m ore  on c h a r i t y  th a n  would 
be n ecessa ry .  All t h e  b u d g e t ,  he  d e ­
c la re d ,  is sp e n t  on r e l i e f  i n s te a d  o f  on 
sc ien t if ic  social  i n v e s t ig a t io n .
A n in v e s t i g a t io n  o f  t h e  c h u r c h ’s p a r t  
in soc ia l  w e l f a r e  b y  a  c o m m i t t e e  o f  
p r o m in e n t  c h u rc h m e n  in c lu d in g  P ro f .  
J .  K. D enyes ,  r e v e a l e d  t h a t  A p p le to n  
ch u rc h e s  w e re  d o in g  n o t h i n g  to  t r a i n  
fo r  social  w ork .  P ro f .  B o e t t i g e r ’s c o m ­
m e n t a r y  upon  t h e  s i t u a t io n  w as  t h a t  it 
s e em ed  s t r a n g e  in  v i e w  o f  t h e  t r a d i ­
t i o n a l  h u m a n i t a r i a n  t r e n d  o f  ch u rch  
w ork .  M a n y  o f  t h e  p o in t s  on  w h ich  th e  
c i ty  w as  r a t e d  re c e iv e d  f a v o r a b le  com- j 
m e n t ,  he  sa id ,  b u t  th e  needs ,  he a d d e d ,  | 
a r e  p e rh a p s  o f  g r e a t e r  im m e d ia t e  in te r -  | 
e s t  to  c i t izen s .
W eek D ay R eligion
School Successfu l
T h e  w e e k  d a y  school o f  re l ig ious  e d u ­
c a t io n .  w h ich  is c o n d u c te d  fo r  t h e  g ra d e  
school p u p i l s  o f  A p p le to n ,  b y  Dr. .T. R. 
Denyes ,  p ro fe s s o r  o f  re l ig ion  a n d  m is­
s ions a t  L a w re n c e ,  is  p r o v i n g  success­
fu l ,  a c c o r d in g  to  r e p o r t s  f rom  th e  school.  
T w o  h u n d r e d  s t u d e n t s  a r e  e n ro l led  in 
th is  school,  w h ich  is m a i n t a i n e d  b y  th e  
P r o t e s t a n t  c h u rc h e s  o f  t h e  c i ty .
Tw o  L a w re n c e  s t u d e n t s  a r e  t e a c h e r s  
in t h i s  school.  T h e y  a r e  M a r ie  F in g e r ,  
*25, a n d  D o n a ld  J a m e s ,  ’27. O th e r  
t e a c h e r s  a r e  Dr. .1. R. Denyes ,  M rs. .T. R. 
Denyes ,  Mrs. H. K. P r a t t .  Mrs. C. E. 
W a g n e r ,  a n d  Mrs. K ar l  B a k e r .
T he  pup i ls  ;ire t a k e n  th ro u g h  th e  B i­
ble  b y  a n  h i s to r i c a l  a p p r o a c h  in o rd e r  
t h a t  t h e y  m a y  h a v e  a n  idea o f  t h e  
g ro w th  o f  re l ig ious  ideas ,  b y  th i s  m e t h ­
od th e y  a r e  sh o w n  th e  g r o w th  o f  re-
A p r i l  24— P si  Chi O m eg a  In fo rm a l .  
A p r i l  25— A lp h a  D el ta  P i  F o rm a l .  
A p r i l  28— O p e n  m e e t in g  o f  E n g l i s h  club. 
M ay  1— S e n io r  Dance.
M a y  2— In te rc la s s  t r a c k  m e e t ;  Z e ta  T a u  
A lp h a  In fo rm a l .
M a y  8— T a n  T a u  K a p p a  In fo r m a l .
M ay  9 — T ra c k  M e e t— O shkosh  N o rm a l  
vs. L a w re n c e ;  K a p p a  D el ta  I n f o r ­
mal D in n e r  D ance ;  A lp h a  G a m m a  
P h i  I n fo rm a l .
M a y  10— M o t h e r ’s  D ay .
M a y  15— D elta  G a m m a  I n fo r m a l ;  P h i  
K a p p a  A lp h a  F o rm a l ;  D el ta  S ig m a  
T a u  In fo rm a l .
M a y  16— S ig m a  P h i  E p s i lo n  F o rm a l  
D in n e r  D a n c e ;  B e ta  P h i  A lp h a  F o r ­
mal.
M a y  21 —  H ig h  School S p e a k in g  C on tes t .  
M a y  22— M a y  D ay , AH College D ance .  
M a y  23— Phi K a p p a  T a u  In fo r m a l  D in ­
ne r  D an ce ;  K a p p a  A lp h a  T h e ta  
Form al.
M a y  29—J u n i o r  D ance .
M ay 30— T h e t a  P h i  Fo rm a l.
J u n e  6— D elta  I o t a  In fo r m a l .
l igion f rom  p r im i t i v e  to  p r e s e n t  t im es .
Xo p lan s  h a v e  b e e n  m a d e  b y  a n y  of  
t h e  ch u rc h e s  f o r  a  v a c a t io n  B ib le  school,  
b u t  Dr. D enyes  hopes  t h a t  a  u n ion  s y s ­
tem  m a y  be i n s t i t u t e d ,  f o r  b y  th i s  m e t h ­
od he s t a te s  t h a t  m o re  courses  m a y  be 
offered, t h a t  t h e r e  is u n i t y  a m o n g  th e  
s t u d e n ts ,  a n d  t h a t  t h e  cos t  is  less,  as 
o n e  s ta f f  o f  t e a c h e r s  can  t a k e  c a re  o f  
a  l a rg e r  g ro u p  o f  s tu d e n ts .
Voigt’s
Drug Store
A ik  For
EASTMAN’S
When you buy FILMS and 
get the Beet Results when " 
Taking Pictures.
Bring your Films here to l u n  
them
Developed, 
Printed or 
Enlarged
If you want careful work 
COMPARE THE WORK
VOIGT’S
“ You K n o w  th e  P l a e e ”
A YOUR WALK
F AND TALK
T OK DANCE
E THEATRE
R PICTURE SHOW
Bring Her to
C l je p a la c e
DAINTY CONFECTIONS 
DELIGHTFUL LUNCHES
PlMs&nt Surroundings
KOLETZKE’S
The College F ram er
since 1887
Musical Instrument»
733 College  Ave.
ELM
TREE
BAKERY
A. I’fefferle, Prop.
700 College Ave., Phone 246
M akers of M other’s Bread, 
Sw eet Rolls, F rench  P astry , 
Cakes and  Cookies.
Max P. Krautsch
L ad ies’ and  G en ts’
CLEA N IN G , PR E SSIN G  
and  R EPA IR IN G .
760 College Ave., Appleton
Don’t Forget
Zimmerman’s
On Appleton Street
The Quality Shop i f  Barbering
The First National Bank
OF APPLETON. WIS.
“The Largest Bank in Outagamie County" 
Solicits Your Business
I f  o u r  c ity  is good en o u g h  to  live in — it’s 
good en o u g h  to  trade  in, and it applies 
equally  as s trong  to  eng rav in g s as to  any  
o th e r  p roduct.
W e  opera te  a fu lly  equipped  engrav ing  
p lan t co m p e ten t to  p roduce  the  finest co lo r 
plates, halftones and line zincs.
A P P L E T O N  E N G R A V IN G  CO.
Artists © Engravers
APPLETON. W IS.
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Flu K ip  Alumnus 
M a m «
P h i  K a p p a  A lp h a  a n n o u n c e s  t h e  m a r ­
r ia g e  on T h u rs d a y ,  A p r i l  16. o f  R ussell  
li. Colm a n. e x '22, W onew oc ,  to  O live  
M a y  <’a r y ,  W onew oc .
P h i  M u  H o ld s  
I n i t i a t i o n
I*lu Mu a n n o u n c e s  t h e  i n i t i a t i o n  o f  
M a rg a r e t  B ri l l ,  '-’8. A p p le to n ;  Zella  
H ar ro w ,  '26. S u p e r io r ,  a n d  M a r ie  Brick- 
l iauer ,  "JK, S h e b o y g a n ;  on F r i d a y  Fri-  
d a y ,  A p r i l  17. F o l lo w in g  th e  i n i t i a t i o n  
th e  s o ro r i ty  h a d  d in n e r  sit t h e  N o r th e rn  
H ote l .
S ig m a  P h i  E p s i lo n  
P led g ee  T h re e
S ig m a  i "hi E ps i lon  a n n o u n c e s  t h e  
p e ld g in g  o f  A r t h u r  M e lm b u rg ,  ’28, 
J a n e s v i l l e ,  am i  H a ro ld  P a rm e le e ,  '27, 
M arshfie ld ,  a n d  l . e s t e r  J o h n s o n ,  ’28, 
Rac ine .
Y o u n g e s t  G roup  
I n i t i a t e s
1-si Chi O m eg a  a n n o u n c e s  th e  i n i t i a ­
t ion  o f  C la r e n c e  M c C an d less ,  A n t ig o ;  
K d g a r  S p a n e g a l ,  W a u p u n :  H aro ld  
B e n d t .  E ag le  R iv e r ;  a n d  K ar l  L e a d e r ,  
W in n eeo n n e ,  all  o f  t h e  class  o f  ’28.
F o u r  S o ro r i t i e s  
H o ld  S u p p e r s
A s u p p e r  w a s  s e rv e d  b y  t h e  p ledges  
to  t h e  a c t i v e  c h a p t e r  o f  P h i  Mu W e d ­
n e s d a y  e v e n in g ,  A p r i l  15, a t  t h e  hom e o f  
Mrs. C o nne llev ,  B e l la i r e  C our t .  A m ock 
in i t i a t i o n  w a s  th e  f e a t u r e  o f  t h e  affa ir .
Z e t a  T a u  A lp h a  s o r o r i t y  he ld  a  s u p p e r  
a t  t h e  c h a p t e r  room s on M e a d e  S t r e e t  
T u e sd a y ,  A p r i l  14.
Klio B e ta  P h i  w as  e n t e r t a i n e d  a t  su p ­
p e r  T u e s d a y  e v e n in g  b y  M iss  Rose Bah-  
ea l l  a n d  M iss  l ,a la  R o seu sw e ig  a t  th e  
B ahea l l  home, 613 L a w e  S t r e e t .  A m e e t ­
in g  fo l low ed  th e  supper.
A c t iv e s  a n d  p led g es  o f  K a p p a  D el ta  
e n t e r t a i n e d  a t  a n  in fo rm a l  s u p p e r  a t  th e  
c h a p t e r  room s on L a w re n c e  S t r e e t  la s t  
n ig h t  in h o n o r  o f  M iss  G la d y s  P u g h ,  
I ’nion S p r in g s ,  A la b a m a ,  n a t io n a l  ins- 
p e c to r  o f  t h e  so ro r i ty .
T h e t a s  H o ld  
I n i t i a t i o n
K:ippa A lp h a  T h e ta  a n n o u n c e s  t h e  i n ­
i t i a t io n  o f  H e le n  M e laas ,  ’26, o f  S t o u g h ­
t o n :  L o is  Bell ,  '28, a n d  F lo re n ce  S e lm a r ,  
’27, o f  G re e n  B a y  on T u e s d a y ,  A p r i l  14. 
F o l lo w in g  th e  se rv ices ,  a  b a n q u e t  w as  
g iv e n  a t  t h e  H o te l  N o r th e rn  in ho n o r  o f  
t h e  new  in i t i a te s .
E n io y  P a r t y  A t  
S ig  E p  H o u se
S ig m a  Ph i  E p s i lo n  e n t e r t a i n e d  a b o u t  
f i f teen  couples  a t  a p a r t y  a t  t h e  f r a t e r n ­
i t y  house ,  ”>70 College  A v e n u e ,  F r id a y ,  
A p r i l  17. P ro f .  a n d  M rs .  F .  W . O r r  
w ere  c h a p e r o n e s  a n d  P a u l  A m u n d se n ,  
’14, B os ton ,  w a s  a  gues t .
B e ta s  E n t e r t a i n  a t  
H o u s e  P a r t y
B e ta  S ig m a  P h i  held  a n  in fo rm a l  p a r ­
t y  a t  t h e  f r a t e r n i t y  house ,  728 J o h n  
S t r e e t .  F r id a y ,  A p r i l  17. a t  w h ich  25 
couples  w ere  p re se n t .  1 >r. a n d  M rs .  W. 
I.. Crow  c h a p e ro n e d  th e  p a r ty .  C h a r le s  
P. I.e R ich e u x ,  ’22, M arshfie ld ,  a n d  
G ould  H a m b r ig h t ,  M arsh f ie ld ,  w ere  
gues ts .
M u  P h i ' s  E n t e r t a i n  f o r  
N a t i o n a l  P r e s i d e n t
Mu Phi E psi lon  s o r o r i t y  e n t e r t a i n e d  
a t  a  b a n q u e t  S a t u r d a y  e v e n in g  in th e  
F re n c h  Hoorn o f  th e  C o n w a y  H o te l  in 
ho n o r  o f  Miss P e r s i s  H e a to n ,  o f  I n d ia n  
o la ,  Iow a ,  n a t io n a l  p r e s id e n t  o f  t h e  o r ­
g a n iz a t io n .  A s e m i- fo rm a l  d a n c e  fo l ­
lowed in t h e  C r y s t a l  Room, m us ic  b e in g  
f u rn i s h e d  b y  B e h n k e n ’s o r c h e s t r a .  C h a p ­
e ro n e s  w e re  M r.  a n d  M rs .  W il l ia m  
R ou n d s  of  th e  c i t y ,  Mr. a n d  M rs .  Ben 
H a r t q u i s t  o f  N e w  L o n d o n ,  M iss Aus il  
Sorensor. a n d  Miss I rm a  S h e rm a n .
S o p h o m o re s  G ive  
C lass  D a n c e
A bou t  se ven ty -f ive  coup les  a t t e n d e d  
t h e  S o p h o m o re  d a n c e  S a t u r d a y  n ig h t  a t  
t h e  E l k s ’ H al l .  A co l lege  o r c h e s t r a ,  
t h e  “ Blue M e lody  B o y s ” , su p p l ied  th e  
music .  Miss M a ry  K l izabc th  D e n v e s  a n d  
P ro fe s so r  A lb e r t  F r a n z k e  w ere  c h a p e r ­
ones .
P h i  M u  I n i t i a t e s  
T h re e  G ir ls
P h i  Mu s o r o r i t y  a n n o u n c e s  t h e  i n i t i a ­
t io n  o f  Zella  H ar ro w ,  ’26, o f  S u p e r io r ;  
M a r ie  B r ic k b a u e r ,  ’26, o f  S h e b o y g a n ;  
a n d  M a r g a r e t  Bri l l ,  ’28, o f  A p p le ton .  
T h e  in i t i a t i o n  b a n q u e t  to o k  p lace  F r i ­
d a y  e v e n in g  a t  t h e  H o te l  N o r th e rn ,
A A . U . W .  H e a r s  M iss  
B r o w n ' s  R e p o r t
A .A . l ’.W . he ld  a  m e e t in g  in Orins- 
b y  p a r lo r s  la s t  S a t u r d a y  a f t e rn o o n ,  a t  
w hich  M iss M a ry  L ouise  B row n g a v e  a  
r e p o r t  o f  t h e  l a s t  c o n v e n t io n  a t  I n d i a n ­
apo l is .
W .S.G .A. S p onso rs  
B ig  H i k e
W S .G .A .  will sponsor a h ik e  to  A l i ­
ci* P a rk  t o m o r r o n  a t ' t e rn o o n .  A n y  gir ls  
wlm wish  to  go a r e  u rged  to  do  so. T h e  
h i k i r s  will l e a v e  t h è  gvin  p ro n ip t lv  a t  
f o u r  «•'c lock ,  b u t  pe rsons  h a v i n g  l a b o r a ­
tori-  sossions m a y  leav e  la te r .  A p icn ic  
s i ipper  will he  s e rv e d  a t  f iv e - th i r ty  a t  a 
m o d e r a t e  p riee.  T h e  g i r ls  will  p lay  
basc l  oli a n d  o t h e r  game».
F r o s h  G ir l s  t o  H o ld  
I n f o r m a l  P a r t y
S a t u r d a y  a f t e r n o o n  a n  in f o rm a l  p a r t y  
is to  be  g iv e n  f o r  t h e  F re sh m e n  g i r l s  in 
Russell  S a g e  p a r lo rs .  T h e  F re sh m a n  
c om m iss ion  will be  in ch a rg e .
East End 
Barber Shop
W E SP E C IA L IZ E  IN  ALL 
LIN E S O P H A IRCU TTIN G
699 College Avenue 
(N ear the Cam pus)
i  -ta rainbow colors
T h e ir  b r ig h tn e s s  
knows no bounds, 
for they abound in  
every shade o f the ra in ­
bow. Gay o r sober, as 
best accords with your 
taste, bu t wholly in  ac­
cord with the mode. Stripes, 
plaids or checks, completely 
s im p le  in  fa sh io n — a fac t 
which reflects itself in  their 
very modest prices.
Dawson Style Shop
“ A pparel of Ind iv idual T a s te ”  
117 E. College Ave.
Phone 875
Smith, '19, Marries 
De Per» Girl
S igm a  Ph i  E p s i lo n  a n n o u n c e s  t h e  m a r ­
r i a g e  o f  N o rm a n  S m i th ,  '19, o f  G reen  
B a y  to  Miss E le a n o r  T a y lo r  o f  D e P e re  
l a s t  S a t u r d a y  e v e n in g .  A p r i l  18. M r. 
S m i th  is  a  m e m b e r  o f  P h i  B e ta  K a p p a ,  
a n d  M a ce ,  a n d  w a s  e d i to r  o f  t h e  1918 
A rie l  w hen  a t  L a w re n c e .  At p re se n t  
he has a  posi t ion  in  t h e  law  oftica o f  
t h e  N o r th e rn  P a p e r  M il ls  o f  G reen  Bay.
Alpha Delta Pledge 
and Initiate
A lp h a  D e l ta  P i  a n n o u n c e s  t h e  p l e d g ­
in g  o f  E v e ly n  T h e la n d e r ,  ’26, o f  O s h ­
kosh  on T h u r s d a y ,  A p r i l  16. E l i z a b e th  
Nelis,  ’27, o f  W a u w a u to s a ,  w a s  i n i t i a t ­
ed i n t o  t h e  s o ro r i ty  T u e sd a y ,  A p r i l  14. 
F o l lo w in g  t h e  in i t i a t i o n ,  M iss G w e n d o ­
lyn B a b co ck ,  '27, e n t e r t a i n e d  th e  c h a p ­
t e r  a t  d in n e r .
P e t e r s o n - K e tc h u m
E n g a g e m e n t
A lp h a  G am m a P h i  an n o u n c e s  t h e  e n ­
g a g e m e n t  o f  A g n e s  P e t e r s o n ,  ’25, o f  
Kau C la i re ,  to  C lem en t  K e te l ium , '22, 
a lso  o f  Kau C la ire .  M r.  K e tc h u m  is a t  
p re se n t  t e a c h i n g  in th e  P h y s ic s  d e p a r t ­
m e n t  o f  t h e  A p p le to n  H ig h  School an d  
is a  m e m b e r  o f  S ig m a  P h i  E ps i lon  f r a ­
t e r n i ty .
O N  T H E  SC R E E N
G ir l  S p e e d s t e r s  M e e t
A m e e t in g  o f  t h e  g i r l s ’ t r a c k  t e a m  
w as he ld  in A le x a n d e r  G y m n a s iu m  S a t ­
u r d a y  m o rn in g ,  A p r i l  18, to  dec id e  th e  
t r a c k  e v e n t s  f o r  t h e  y e a r .  T h e  final 
m ee t  will be  held  S a t u r d a y ,  M a y  16. 
T h e  t e a m  will  p r a c t i c e  on M on d a y s ,  
T u e s d a y s  a n d  T h u rs d a y s .
Invitation Dance
Elk's Club  
Friday, April 24
Apply a t W oman’s Club 
for your T icket
SI.00 a Couple
Cecil B. De M i l l e ' s  l a te s t  P a r a m o u n t  
p ro d u c t io n ,  “ T h e  G o lden  B e d , ”  w h ich  
will  be  t h e  f e a t u r e  a t  t h e  A p p le to n  
T h e a t r e  n e x t  M o n d a y ,  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y  is a  s to r y  o f  A d m a h  (“ C a n ­
d y ” ) H o l tz ,  r i s e n  t o  f o r t u n e  f rom  
“ p u re  w h i te  t r a s h . ”
“ C a n d y ”  H o l tz  is i n f a t u a t e d  w i th  
F l o r a  L e e  P e a k e ,  a l l u r in g  b e a u t y  a n d  
hope  of  a  f a m i ly  w h ich  is d e c a y in g  b e ­
c a u s e  o f  i t s  p r e fe re n c e  f o r  a  g r e a t  n a m e  
r a t h e r  t h a n  use fu l  to i l .
As F lo ra  L ee  a n d  A d m a h ,  L i l l i a n  
R ich ,  l ie  M i l l e ’s n e w  “ f in d ,”  a n d  Rod 
I.a R oeque h a v e  tw o  c h a r a c t e r s  which  
book  r e v ie w e r s  ca l led  “ o u t s t a n d i n g  pen 
p o r t r a i t s , ”  fo l lo w in g  p u b l ic a t io n  o f  
W a l la c e  I r w i n ’s n ove l  w h ich  J e a n i e  
M a cp h crso n  a d a p t e d  f o r  t h e  sc reen .  A s 
M a rg a r e t .  V e ra  R ey n o ld s ,  lia a  s y m p a ­
th e t i c  role.
F a m o u s  n a m e s  b r i s t l e  in  t h e  cas t  
w h ich  in c lu d es  W a r n e r  B a x te r ,  T h e o ­
d o re  Kosloff , J u l i a  F ay e ,  H e n r y  W a l t ­
hall ,  R o b e r t  C a in  a n d  R o b e r t  Edeson.
A t y p i c a l  De M il le  s p e c ta c le  in  t h e  
p ro d u c t io n  is a  go rgeous  “ c a n d y  b a l l , ”  
a  c o lo r fu l  s e t t i n g  fo r  t h e  c ra sh  a n d  ru in  
o f  A d m a h  H oltz .  T h r i l l s  a m o n g  th e  
A lp in e  g lac ie rs ,  a n  e l a b o r a t e  De M ille  
“ w e d d i n g ”  a n d  o th e r  e f fec ts  se t  off th e  
p ro d u c t io n .
C O N K E Y ’S
BOOKSTORE
•10 Collar* At*.
William Roocks’ 
Barbsr Shop 
741 OoUag* Arena*
TH E FIRST 
METHODIST EPISCOPAL 
CHURCH
J .  A rchibald  Holmes, 
M inister
M ethodist S tu d en ts  co rd ially  
invited  to all services.
Student
Supplies
Loose Leaf 
Note Books 
Laundry Cases 
F ountain  Pens 
S ta tionery  
Paper
Sylvester-Nielson
Incorporated
♦ ♦ ♦ ♦ •♦ •♦ ♦♦♦♦■»•♦ •♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ • ♦♦♦a M ;
'*Appleton’s Oldest Candy Shop ”
P ure
Home Mad* 
Candies GMEINER’S GoodF oun ta inSerri«»
“ B E C A U S E  O F  T H E  V A L U E S 9
VALUE 
is not set by w hat 
goods cost a t the 
tim e o f purchase.
Ofte E4IR
Dr y G o o d s  C o m p a n y
ESTABLISHED- J000 (INCORPORATED)
201-203 E.Co l u o iAvk. .A ppleton.W is.
VALUE 
is set by w hat 
poods have cost 
w h e n  y o u  a r e  
t h r o u g h  using 
them .
WHAT IS NEW
AT
The N earest Dry Goods Store to the Campus?
LOTS OF THINGS!
Beautiful Sweaters, 
for Instance,
in au then tic  Chanel and  tu rtle -neck  models. 
V arious colors in the becom ing pansy-neck 
models. F ibre  silk slip-overs priced at $1.95 
and  up.
Knickers and Knicker 
Stockings
fo r o u td o o r  w ear. The kn ickers are  cut 
along becom ing boyish lines. The kn icker 
stockings a re  finished w ith a jacq u a rd  band 
o f co n trasting  color at the top, which is worn 
ju st below the knicker. D urable m ateria ls 
and w orkm anship and m oderately  priced.
Feminine Underthings
of soft nainsook, crepe, rayon and silk. Slips, 
vests, step-ins. knickers, chemises, n ighties 
and pajam as. K nit underw ear, too, fo r those 
who p re fe r it. B rassieres from  39c up. Cor- 
selettes. girdles, corsets, and  rubber reduc­
ing garm ents. All at the w ell-known F a ir 
S tore high q u a lity  and F a ir  S tore  low prices.
And Peasant Blouses
b rig h t w ith gay B alkan em broidery , in d a in ­
ty  voile, d im ity  and broadcloth , priced at 
*1.25 to  .$1.95.
Frivolous Neckwear
including jabots, lace and  em broidery  scal­
lops and  frills, sport ties, choker necklaces; 
and co llar and  cuff sets o f lace, em broidery, 
o r colored o r w hite stiff an d  sem i-stiff m a­
terials.
Sport Hosiery
in various colors and  p a tte rn s  in a weight 
su itab le  for sp ring  and sum m er wear. Priced 
at 85c, 98c. $1.00, $1.15, $1.50 and $1.65 per 
pair.
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THE LAWRENTIAN
P u b lis h e d  e v e ry  T h u r s d a y  du ring : th e  co l-  
1«C« y e a r  b y  T h e  L a w r e n t ia n  B o a rd  o f  C o n ­
t r o l  o f  L a w re n c e  C o lleg e , A p p le to n . W is.
E n te r e d  a a  s e c o n d -c la s s  m a t t e r  S e p te m b e r  
20. m o .  a t  th e  posto fflce  a t  A p p le to n , W is ­
c o n s in , u n d e r  th e  A c t o f M a rc h  3, 1879.
M A R Y  B E N N E T T  - E d i t o r  in  C h ie f  
H A R O L D  H A M I L T O N  - Bus. M gr .
E d i t o r i a l  S ta f f
R U D O L P H  K U B IT Z  N e w s  E d i to r
F R A N K  H E C K  - H e a d l in e s  & R e w r i te
D ep artm en ta l
H A R O L D  J E N S  
C L A IR E  B E L Z E R  
H E L E N A  K O L E T Z K E  - 
C A R O L A  T R IT T IN  
L A L A  R O S E  N SW  E l O 
H E R B E R T  W K B 8 T M  
K E N N E T H  8 T O N *
G E O . C H R IS T E N S E N  - 
C H L O R O  T H U R M A N  
H E L E N  N O R R IS  
R A L P H  C O G G E S H A L L
“T h e  D u s tp a n ”  
E x c h a n g e  
In  O ld en  T im es'*  
P e rs o n a ls  
C o n s e rv a to ry
|  - B ook  R e v lsw s
P o li t ic a l  S u m m a ry  
- . S o c ie ty  
C opy  E d i to r
S p o rt«
H T S S E L I. H U N T IN G  - - - E d i to r  
K oyal U R m  W « le y  P a h ]
l i r u c e  M a c ln n la  R a y m o n d  R ic h a rd »
lio rd o n  M a c In ty re  L ola T roaaen
Ke>portorlal
C a ry  \ \  «ildii R u s c h
G o rd o n  C .a p p  L o u ise  R u ach
M iria m  Coh<-« C h e a te r  S e f te n b e r f
( ¡ ra c e  H a n n lg a n  J o h n  T a ja a
C ly d e  H e c k a r t  M u rn a  W lc k e r t
BuHinettH ¡Staff 
L t a te r  E m a n a  M erle  M cC allan
C a rl E n g le r  K o rrea t M uck
L a w re n c e  H o u le  M au ric e  P e e re n b o o m
L ow ell H u e la te r  W illia m  S te in b e rg
S T R A W S
I n d i c a t i n g  V a r i a b l e  W in d s
- O -
Ttie F re s h m a n  Counc il  a t  L a w re n e e ,  
h e a d e d  b y  l>r. K. C. M u llen ix ,  th o u g h  
c o m p a r a t iv e ly  a y o u n g  in s t i t u t i o n ,  is a  
v e rv  a c t i v e  one,  a s  e v id e n c e d  b y  reco rds  
nf  i ts  w o rk  th is  y e a r .
---- O--- -
T h e se  r e c o rd s  show  t h a t  t h e  F r e s h m a n  
Counc il  h a s  b e e n  r e sp o n s ib le  f o r  d r o p ­
p in g  se v e n  f r e s h m e n  a t  t h e  e n d  o f  t h e  
t i r s t  q u a r t e r ,  tw o  d u r i n g  t h e  se cond  
q u a r t e r ,  a n d  n in e  a t  t h e  close o f  t h e  
s e c o n d  q u a r t e r .  A l l  o f  th e s e  f a i l u r e s  
w e r e  b a s e d  on  low  g rades .
----O----
L a w r e n c e ' s  s te p s  t o w a r d  b e c o m in g  a  
m o re  se le c t i v e  i n s t i t u t i o n  a r e  p r a c t i c a l ­
ly all  c o n c e rn e d  w i t h  th e  k i n d  o f  f r e s h ­
m en w e  h a v e  h ere .  O n ly  th o se  h ig h  
school se n io rs  w ho  h a v e  b e e n  in t h e  u p ­
p e r  f o u r  f i f th s  o f  t h e i r  c lass  a r e  e l ig ib le  
to  e n t e r  he re .  A counc i l  f o r  such f r e s h ­
m en as  we do a d m i t  is o n ly  i n te l l ig e n t  
c o n s e rv a t io n  o f  e n e rg y .
---- O----
T h a t  t h e  v a l u e  o f  su c h  a  cou n c i l  f o r  
u n d e rc l a s s m e n  is  b e in g  re c o g n iz e d  b y  
o t h e r  i n s t i t u t i o n s  is  in d i c a t e d  b y  P r i n c e ­
t o n ’s r e c e n t  a d o p t io n  o f  t h e  p lan .  D a r t ­
m o u th  a lso  h a s  su c h  a  com m iss ion  in  
o p e ra t io n .
PO ETRY
! From the Campus
----------------------------- ---------
T W I L I G H T
T h e  n e s t  has  closed  th e  p o r t a l s  o f  th e  
d a y .
A n d  g o ld en  s h a f t s  o f  l ig h t  s t r e a k  
th ro u g h
T h e  liars  o f  f a i r  A p o l lo ' s  hom e,
A n d  D ia n e ' s  s i lv e r  b o a t  is a t  i t s  m o o r ­
in g  s t ru n g .
But  it  is not  t im e  to  d i s e m b a rk  
F o r  tw i l i g h t  has  b u t  g l a z e d  th e  p u rp le
sky .
G e n t ly  t h e  c louds  a r e  u s h e r 'd  to  t h e i r  
fo ld ,
A n d  e v e ry  b re e z e  is l u l l ' d  in t e n d e r  
sleep.
T h e  chosen  g em  o f  E v e n t id e  is h u n g  
I ' [ ion  t h e  s o f t ,  d a r k  bosom o f  t h e  sky .  
W i th in  t h e  d e e p  a n d  s i len t  l a k e  b e low  
T h e  im a g e  o f  i t s  r o s e a t e  b e a u t y  glows. 
W hile  t h e  b lu e  l ig h t  o f  tw i l i g h t  comes 
T o  sh a d e  t h e  s i l v e r ’d sa n d  o f  th e  shore .  
Ami e v e r y  b e a u t y ,  g r o w in g  dim , v e rg e s  
In  on e  v a s t ,  v e l v e t  sh a d o w .
— M a r j o r i e  B row n .
It is i n t e r e s t i n g  to  n o te  t h e  n u m b e r  of  
f a i l u r e s  in w h ich  a  d i s p r o p o r t io n a te  i n ­
t e r e s t  in e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
p l a y e d  a p a r t .
T h e re  is  no  ju s t i f i c a t i o n  fo r  s t u d e n t s ’ 
t a k i n g  a  h o s t i l e  a t t i t u d e  t o w a r d  t h e  
counc i l .  I t  is  n o t  p r i m a r i l y  a  p e n a l i z in g  
com m iss ion .  I t s  w o r k  o f  e l i m i n a t i n g  a 
f e w  f ro s h  f r o m  school is  v e r y  in s ign i f i ­
c a n t  in  c o m p a r i s o n  w i t h  t h e  w o rk  w h ic h  
i t  does  i n  h e lp in g  a l l  n e w  s t u d e n t s  a t  
L a w r e n c e  t o  a d j u s t  t h e m s e lv e s  t o  col­
ie g e  as  q u ic k ly  a n d  as e f f ic ien t ly  a s  p o s ­
sible .
- O -
Y o u — a t  t h e  M o v ie s
B r e a th e s  t h e r e  a m an  w i th  a  soul  so 
de a d
W h o  n e v e r  to  h im se l f  h a t h  s a id :
“ Til is R u d y  is a k n o ck  ou t  p e t t e r .
But I can  go h im  a t  leas t  on e  b e t t e r . ”  
— P u r p le  P a r ro t .
B O O K S
►; t n f n f
I f  I  h a d  a  g i r l  t h a t  w a s  m o d e s t  a n d  shy, 
Y ou  peo p le  k n o w  w h a t  I  m e a n  to  im ply ,
A  g i r l  t h a t  i s  b a s h f u l  t h e  w h o le  d a y  
th r u .—
W h o s e  b a s h fu ln e s s  l a s t s  in  t h e  e v e n in g  
to o ;
A  g i r l  t h a t  w o u ld  m u c h  r a t h e r  be  
S i t t i n g  o n  t h e  floor t h a n  on  m y  k n ee ,
A  g i r l  t h a t  p e t t i n g  p a r t i e s  re se n ts ,
T h e r e ' d  b e  f e w e r  p r e s s in g  e n g a g e m e n ts .
*  *  *
B O O K  R E V I E W  
B A N K  B O O K  
b y
U. S. F e d e r a l  R e se rv e .
W h i le  t h i s  ho o k  is c o m p a r a t i v e l y  
sm a ll ,  it t e l l s  m a n y  a n  i n t e r e s t i n g  s to ry .
I t  g iv es  y o u  a n  estimât'-* o f  w h a t  lif-* 
r e a l ly  h a s  in s to r e  f o r  you.  You m ay  say  
t h a t  it  is a c h e c k in g  a c c o u n t  o f  y o u r  
life ,  t h e  whole  t h i n g  is j u s t  on e  check  
a f t e r  a n o th e r .  T h e  c h a r a c t e r s  a r e  all  in 
t h e  fo rm  o f  figures ,  v a r y i n g  in size 
f ro m  sm all  o n e s  to  v e ry  la rg e  ones, t h e  
la rg e  ones  b e in g  th e  heroes  a n d  f a v o r ­
i tes  o f  t h e  r e a d e r .  A t  t im e s  t h e  book  
is o v e r -d r a w n ,  w h ich  ca u s e s  t h e  r e a d e r  
m u ch  e m b a r r a s s m e n t .  T h e  bo o k  i t s e l f  
is f o u n d e d  on  t h e  l i f e  o f  U n c le  S am . I n  
s p i t e  o f  t h e  f a c t  t h a t  o n ly  a b o u t  th r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  book  is o f  i n t e r e s t ,  no 
h o m e  is o r  shou ld  be  c o m p le te  w i th o u t  
one.
*  *  *
T he  G lee  C lub  w as  a g r e a t  d i s a p p o in t ­
m e n t  t h i s  y e a r .  A s f a r  a s  t h e  s in g in g  
w e n t ,  t h e y  w ere  up  to  n o rm a l ,  b u t  it  
se em s  t h a t  t h e y  h a d  h»st som e o f  th e  
o ld  |»ep, w h ich  w a s  c h a r a c t e r i s t i c  o f  
t h e m  on t h e i r  firs t t r i p  t h i s  y e a r .  Be- 
in g  on e  o f  th e  first ones  o v e r  a t  t h e  C h a ­
pel  th e  m o rn in g  a f t e r  t h e  c o n c e r t ,  I w a s  
v e ry  d i s a p p o in t e d  a n d  sa d  no t  to  find 
a n y  of  t h e  l iqu id  c o n ta in e r s ,  com m only  
k n o w n  as  flasks, ly in g  a ro u n d .  I t  c e r ­
t a in ly  w as  a s h a m e  t h a t  th e  b o y s  sl ipped  
up  011 t h e i r  hom e c o n c e r t ,  a n d  bes id es  
we h a v e  such  a n ice  o rg a n ,  too.
•  •  •
B u t  a l l  k i d d i n g  as ide ,  t h e  c o n c e r t  w a s  
r e a l l y  good. T h e  p r o g ra m  o p e n e d  u p  
w i t h  t h e  “ S o n g  o f  P r in c e  R u p e r t ' s  
M e n . ”  P r i n c e  R u p e r t  h im s e l f  cou ld  n o t  
be  p r e s e n t  h o w e v e r ,  f o r  t h e  College  O f ­
f icials b a r r e d  h im  s h o r t l y  a f t e r  t h e  I r o n  
M o u n t a in  c o n ce r t .  T h e  n e x t  n u m b e r  to  
b e  s u n g  w a s  ‘ 'G o i n '  H o m e .”  T h is  w a s  
a p p la u d e d  im m e n s e ly  b y  t h e  au d ience ,  
a n d  e v e r y o n e  se em ed  t o  b e  g r e a t l y  
p le a s e d  w i t h  i t ;  in  f a c t  s e v e ra l  p eop le  
w e re  so t o u c h e d  b y  t h i s  song, t h a t  t h e y  
g o t  u p  a n d  l e f t .  A s  t h e  e v e n in g  s lo w ­
ly  p ro g ressed ,  a  b e a u t i f u l  n u m b e r  w a s  
r e n d e r e d  b y  t h e  e n t i r e  Club,  ca l le d  
‘ ‘T r a v e l i n ’ t o  t h e  G r a v e ”  a r r a n g e d  b y  
G. I .  N .  Rye .  T h is  w a s  g r e a t l y  a p p la u d -  | 
e d  b y  F r a n k l i n  Thuss ,  R u d o lp h  K u b i t z .  
H e r b e r t  W e b e r .  F r a n k l i n  Me D onald ,  
J o h n  W ilco x  a n d  o t h e r  f o rm e r  m e m b e r s  | 
o f  t h e  Club, w h o  w e r e  s i t t i n g  in  t h e  
m o u r n e r ’s sec t ion .  ‘ ‘C h i t  C h a t ”  w a s  
b e a u t i f u l l y  sung ,  t h e  e n t i r e  a u d ie n c e  
co m in g  i n  o n  t h e  c h i t  c h a t  p a r t .  D u r ­
in g  t h e  so n g  t h e  ‘ ‘W a t c h  is  P a s s i n g , ”  
so m e b o d y  t o u c h e d  m e  f o r  m y  w a tc h ,  b u t  
i t  r e a l l y  d i d n ’t  m a k e  m u c h  d i f fe rence  
a n y w a y ,  a s  t h e  w h o le  c o n c e r t  w a s  m o re  
o r  less  a  m a t t e r  o f  t im e ,  b u t  i t  f ina lly  
en d e d .  A s  a d v e r t i s e d ,  t h e r e  w e r e  s e v ­
e r a l  i n c id e n ta l  solos a n d  v e r i l y  t h e y  
w e re  so.
P a r d o n  M e. J u d g e .
* * •
D ip p y  S a y s : — I t ’s to o  b a d  t h a t  H a r l a n  
H a c k b e r t  i s n ' t  a  J u n io r ,  a n d  t h a t  t h e  
S e n io r s  d o n ’t  g iv e  t h e  b e s t  ?  j u n i o r  
a  sho v e l  i n s t e a d  o f  a  spoon, f o r  I  
t h in k  t h e r e  w o u ld  b e  a  c h a n c e  o f  c o n ­
n e c t i n g  t h e  t w o  som ew ay.
O p e n  C o nfess ion :  To a  m a n  f ro m  a  w om ­
a n — b y  M a r ie  Corelli .  G eorge  l i  
D o ra n  Co., $2.00.
T h e  v e r s a t i l e  M a r ie  C orell i  has  a d d ­
ed  a las t  a c h ie v e m e n t  to  h e r  ca ree r .  
T h is  t im e  i t  is a  p o s th u m o ro u s  book ,  a 
co n fess io n  o f  a love  affa ir .
In  r e c o u n t in g  t h e  t a l e  she  is v e ry  
f r a n k ,  a lm o s t  t<> th e  p o in t  o f  in d isc re  
t ion .  M ost  p eop le  p r e f e r  to  c o n c e a 1 
t h e i r  em o t io n s ,  i f  th e y  h a v e  a n y ,  b u t  
no t  so w i th  M a r ie  Corelli .  H o w e v e r ,  she  
m a k e s  no h in t  a s  to  tin* i d e n t i t y  o f  t i n  
m an .  I t  is p le a s in g  to  find g r e a t  p a s ­
sion t e m p e re d  w i th  com m on sense .
T h e re  is n o th in g  new  iu t h e  su b s ta n c e  
o f  h e r  th o u g h ts .  T h is  c on fess ion  is b u t  
t h e  old, old  s to ry  o f  a love  a f fa ir  pushed  
to  i t s  i n e v i t a b l e  d is i l lu s io n m en t .
K .F .S .
B il l  t h e  C o n q u e re r  b y  P .  G. W odehouse .
G eo rg e  11. D o ra n  Co. $2.00.
W h e n  Mr. P. G. W o d eh o u se  w ro te  
L e a v t  I t  t o  P s m i t h  lie e s t a b l i s h e d  his 
r e p u ta t i o n  a s  a h u m o r is t .  S ince  t h a t  
t im e  he  h a s  d e p e n d e d  on  t h a t  r e p u t a ­
t io n  f o r  t h e  sa le  o f  his books*. A n d  he  
has  t u r n e d  ou t  f ic t ion  in an  e v e r  lncreas* 
in g  am o u n t .  B i l l  t h e  C o n q u e ro r  is j u s t  
a n o t h e r  vo lum e.  I t  is  f u n n y  in  spo ts ,  
b u t  m o re  o f t e n  i t  is dull .
T h e  t i t l e  o f  t h e  novel  a lo n e  su g g e s t s  
i ts  a r t i f i c ia l i ty .  T he  p lo t  <*oncerns a 
y o u n g  A m e r ic a n ,  Hill W e s t ,  w ho  goes to  
Londoij  in t h e  s p r in g t im e  (h o w  r o m a n ­
t i c ) ,  a n d  b y  a n  a m u s in g  se r ie s  o f  co- in ­
c id en ces  a c q u i r e s  b o th  a  w ife  a n d  a l u ­
c r a t i v e  jo b .  Such a t h e m e  will t a p  t h e  
s e n t im e n t a l  k e y  o f  t h o u s a n d s  o f  y o u n g  
A m e r ic a n  c le rk s  a n d  b u s in e s s  men. 
T h ese  s t r a n g e  id eas  o f  success fu rn i s h  
t h e  h o rs  d ’o e u v re  f o r  r o t t e n  c o n d i t io n s  
in t h e  b u s in e ss  w orld .  I t  is a n  eve  
o p e n e r  in to  th e  finer a n d  b e t t e r  th in g s  
o f  l i fe .
C o n s e q u e n t ly  p u b l i s h e r s  find l i t t l e  
t r o u b le  in se l l in g  Mr. W odehouse*  
books .  T h e i r  a p p a r e n t  sh o d d in e s s  a n d  
h a s t e  is over - looked  in t h e  d e m a n d  for 
q u a n t i t y  p ro d u c t io n  in t h e  l i g h t  b u t  
m a u d l in  mill o f  fiction. S e c r e t l y ,  i t  is 
a good guess  t h a t  M r.  W o d e h o u s e  is 
la u g h in g  u p  h is  s leeve .  H o w  fine i t  Is 
to  co l lec t  r o y a l t ie s  w i th  so l i t t le  effor t .
K .F .S .
Add B arn ard ’s “ Medieval 
England” to Book Reserve
O n ly  one  book will  b e  a d d e d  to  th e  
4‘ new  b o o k ”  s h e l f  o f  t h e  l i b r a r y  t h i s  
week a b e a u t i f u l  r e v i s e d  e d i t io n  in 
b lue  a n d  gold o f  B a r n a r d ’s “ C om pan ion  
to  E n g l ish  H i s t o r y , ”  n o w  ca l led  “ M e d i ­
a e v a l  E n g l a n d . ”  T h e  book ,  f ro m  th e  
O x fo rd  P re ss ,  is e d i t e d  b y  H. W . C. 
D av is  a s  o th e r  d u t i e s  d e m a n d e d  t h e  a t ­
t e n t io n  o f  t h e  f o rm e r  e d i to r .  Dr. F. 
P i e r r e p o n t  B e rn a r d .  T h e re  a r e  fo u r te e n  
d iv i s io n s  b y  e x p e r t s  in ea c h  s e p a ra te  
field. T h e  book  h a s  632 pages .
O t h e r  n e w  b o o k s  will  be  p laced  on 
th e  r e s e rv e d  she lf .  T h e y  a r e  “ M a r t in  
L u t h e r ” — S m i t h ;  “ H i s to r y  a n d  Dis- 
c r ip t io n  o f  R o m an  P o l i t i c a l  I n t s i tu -  
t i o n s ” - A b b o t t ; “  M ind  a n d  H e r e d i t y “  
— K e l lo g ;  “ P r o t e s t a n t  T h o u g h t  b e fo re  
K a n t “  —  Me G i f fe r t ;  “ T h e  W a i t e r ’s 
A r t  "■— B row n.
A riel H eads W arn  
O f C opy Scarcity
Would-be Feature W riters 
Study Leading Newspapers
T h e  class in f e a t u r e  w r i t i n g  u n d e r  
P ro f e s s o r  F .  W. C l ip p in g e r  o f  t h e  J o u r ­
na l i sm  d e p a r t m e n t  h a s  b e g u n  a s tu d y  
o f  f e a t u r e  a r t i c l e s  in t h e  l e a d in g  p a p e rs  
o f  t h e  c o u n t r y ,  e sp ec ia l ly  those  fo u n d  
in t h e  S u n d a y  m a g a z in e  sec t ions .  E a c h  
s tu d e n t  will  s t u d y  i n t e n s iv e ly  a t  l e a s t  
one  d a i ly  p a p e r  a n d  (me m a g a z in e ,  an d  
will  m a k e  p e r io d ic a l  r e p o r t s  on h is  find­
ings. A m in im u m  n u m b e r  o f  f e a t u r e  
a r t i c l e s  a n d  . r e p o r t s  to  be  w r i t t e n  has  
been  se t ,  a l lo w in g  m uch  l e e w a y  to  each  
s t u d e n t  f o r  e x t r a  w o rk  in  jo u rn a l ism .
American 
Good Food
Restaurant
is the fu tu re  p o pu lar place 
fo r students. W e p repare  
special d inners fo r parties 
and banquets.
iiiiiiiiniinmimiir
W e are located back of the 
C itizens’ N ational B ank on 
Oneida St. Give us a try .
H a v e  y o u  o r d r r e d  y o u r  A r i e l !  P o  you 
w a n t  a n  e x t r a  r o p y f  Tell  R e ed  H a v e n *  
o r  J o h n  H a r n e t t  w i th in  t h e  n e x t  tw o  
w eek s  o r  y o u ' l l  “ g e t  l e f t , ”  f o r  t h e r e  
will  b e  no m o re  copies  m a d e  t h a n  a re  
o rd e re d .  T h e  e n t i r e  A r ie l  is p r i n t e d  e x ­
cep t  t h e  o p e n in g  se c t ion  a n d  th e  i n ­
se rt» ,  a n d  is sc hedu led  fo r  t h e  b in d e r y  
n e x t  w eek .  I t  w il l  be  d i s t r i b u t e d  some 
t im e  d u r in g  th e  firs t w eek  o f  M a y .
T h e  M a d iso n  I“ress A sso c ia t io n ,  w hich  
lias b een  s p o n s o r in g  a h igh  school y e a r ­
book  c o n te s t  a n n u a l ly ,  is h a v i n g  a  co l ­
lege  c o n te s t  t h i s  y e a r .  T h e  A r ie l  has 
a c c e p te d  a n  i n v i t a t i o n  to  e n t e r .  Books  
f ro m  a l l  o v e r  t h e  c o u n t r y  w il l  com pete .  
T h e y  will be  p u t  in to  c lasses a c c o rd in g  
to  t h e  s ize o f  t h e i r  schools,  a n d  nex t  
fal l  a p r iz e  will be  g iv en  to  t h e  w in n e r  
o f  e ach  class.
O ffer Three Prizes  
to Cam pus Literati
T h re e  p r izes  a r e  b e in g  offered to  c a m ­
pus l i t e r a t i  t h i s  sp r in g .  T h e  T ichenof  
p r iz e  will be  a w a r d e d  to  th e  m ost  su c ­
cessfu l  w r i t e r  o f  a c o m p e t i t i v e  e x a m i n ­
a t io n ,  g iv e n  M a y  16, a t  n in e  o ’clock, in 
room 2.'i M a in  hall .  I t  is open  to  so p h o ­
mores,  ju n io r s ,  a n d  seniors .  T h e  p r i n c i ­
pal  courses  on w hich  i t  is b a s e d  a r e :  
S h a k e s p e a re ,  S p e n se r ,  E l iz a b e th a n  
D ra m a .  R o m a n t ic  M o v e m e n t ,  V ic to r ia n  
E ra ,  a n d  H i s to r y  o f  t h e  E n g l i s h  L a n ­
g u a g e .  T h e  first p r ize  is t h i r t y  do l la rs ,  
a n d  t h e  second  p r ize  t w e n t y  do l lars .
T h e  Re id  p r ize ,  a w a r d e d  to  t h e  p e r ­
son w r i t i n g  t h e  b e s t  e s say  o f  one  t h o u s ­
a n d  t o  tw o  th o u s a n d  w ords ,  a m o u n t s  to  
tw e n t y  -five d o l l a r s ;  t h e r e  is no second 
p lace  a w a rd .
T h e  H ic k s  p r ize ,  a w a r d e d  on th e  b a s is  
o f  t h e  b es t  co m p o s i t io n ,  s to ry ,  e s say ,  
or  p o e t ry ,  is  o pen  to  sophom ores ,  j u n ­
iors,  a n d  sen iors .  T h e  firs t p r ize  is t h i r ­
t y  do l la rs ,  a n d  t h e  se cond  p r iz e  t w e n t y  
do l la rs .  C o m p o s i t io n s  f o r  t h e  R e id  a n d  
H ic k s  c o n te s t s  a r e  d u e  M a y  16, a n d  
m a y  b e  t u r n e d  in  a t  P ro f .  F .« W .  Clip 
pi t ig e r ' s  room in M ain  H a l l .  
*»###»##»»##»###■############## # ###■
Appleton
Superior
Knitting
Works
Appleton 
Wisconsin
EAT
O A K ’S
Pure 
Original 
Chocolates
Home Made 
Fresh Daily
“ The Talk of the Vailey”
OAK’S
K H T A H I i lH H K l)  1S8R
Candy Exclusively 
Next Door to Hotel Appleton
The New Bijou
H ie  T hea tre  T h a t M ade I t  
Possible.
Harwood 
Studio
20 ^ ears the Standard 
of Excellency?
Y. M. C. A. 
Cafeteria
ONLY ONE IN  A PPLETO N .
F o r Men and W omen 
D ’ » .(Q U A L IT Y  Ktght{ PO RTIONS 
PR IC ES
When you buy your 
spring suit buy a 
good one—it pays
Y o u ’ll g e t m ore p leasure  ou t of w earing  i t ;  
y o u ’ll cu t a  b e tte r  figure in  y o u r neighbors ' 
eyes; y o u ’ll have longer, m ore sa tisfac to ry  
service
H ere y o u 're  su re  of fine q u a lity ; the  
H a r t Schaffner & M arx label is yo u r 
g u aran tee
The C ontinental
The Home of Hart, Schaffner and M arx Clothes
Thursday. April 23, 1925 T H E  L A W R E N T I A N
Chautauqua F ield
A ttracts Students
T h re e  c o m p a n ie s  o f  L a w re n c e  s t u ­
d e n t s  a r e  b e in g  o r g a n iz e d  a n d  t r a i n e d  
b y  P ro fe s so r  C arl  M c K e e  o f  t h e  C onse r ­
v a to ry ,  f o r  c h a u t a u q u a  w o rk  th i s  sum 
m e r  fo r  t h e  U n i t e d  C h a u ta u q u a  com 
p a n y  o f  Ik*s M oines ,  I o w a .  T h e re  wil l  
lie tw o  d oub le  m a le  q u a r t e t s ,  a n d  a  s e v ­
en p iece  o r c h e s t r a  w hose  p e rsonne l  w il l  
inc lu d e  L a V a h n  M aesch ,  W en ze l  A l ­
b r e c h t ,  R o b e r t  H ip k e ,  B e rn a r d  B e h n k e n ,  
a n d  o thers .
T he  d o u b le  q u a r t e t s  com posed  o f  f o r ­
m e r  »¡lee c lub  m e m b e rs ,  inc luded  th e  
fo l lo w in g  m e n :
E a r le  S h e rm a n ,  G eo rg e  S ta le y ,  a n d  
Rudolph  K u b i t z ,  R o b e r t  L o c k l in ,
R o g e r  B e n ed ic t ,  G ordon  Sch if fe r ,  an d  
Lowell H u e ls te r ,  B; Carl  Kngler ,  R a y ­
m o n d  C h a l lo n e r ,  A ld e n  B e h n k e ,  H a r r y  
S n y d e r ,  H o w a r d  M e n z n e r  a n d  L e s t e r  
B a y e r ,  ”-8.
T h e  c o m p a n ie s  will t r a v e l  d if fe ren t  
c i r c u i t s  in th e  c e n t r a l  s t a te s ,  in c lu d in g  
M in n e so ta ,  Iow a ,  t h e  P a k o t a s ,  K an s as ,  
N e b r a s k a ,  a n d  M ic h ig a n  in t h e i r  i t i n ­
e ra r ie s .  T h e y  will  l e a v e  t h e  7 th  o f  1 
J u n e  a n d  w il l  to u r  f o r  t e n  w eeks .  M r.  
M c K e e  has  t r a i n e d  g ro u p s  fo r  t h i s  c o m ­
p a n y  f o r  se v e n  y ea rs .
T h e re  is a d e c id ed  in c r e a se  in t h e  o p ­
p o r tu n i t i e s  f o r  s tu d e n ts  f o r  su m m e r  
Avork in t h i s  field, M r. M c K e e  declares .  
H e  a l r e a d y  has  o p p o r tu n i t i e s  f o r  th r e e  
c o m p a n ie s  o f  g i r ls  f o r  t h e  s u m m e r  o f  
l!»i’(». T h e re  will b e  p laces  fo r  tw e n ty -  
fo u r  gir ls .
C ollege Provides
M any Scholarships
A re  you  a  se n io r  a n x io u s  f o r  a  h ig h e r  
e d u c a t io n ?  Y ou  can  h a v e  it ,  f o r  a c ­
c o rd in g  to  l>r. W ilson  S. N a y lo r ,  t h e r e  
a r e  u n l im i te d  o p p o r tu n i t i e s ,  l i e  g a v e  a 
v a r i e t y  o f  e x a m p le s  a t  c h a p e l  T u e s d a y  
m o rn in g .
T h e re  is t h e  P re ss o r  F o u n d a t io n  f o r  
m usic  s tu d e n ts .  A n y  s t u d e n t  n e e d in g  
help  can  g e t  th e  p a r t i c u l a r s  a b o u t  th is  
f ro m  Dean C arl  J .  W a te r m a n .  T h e  A m ­
e r ic a n  C ounc il  o f  E d u c a t io n  a w a r d s  
s c h o la rs h ip s  f o r  f o re ig n  s tu d y .  T h e  r e ­
q u i r e m e n t s  f o r  t h i s  i n c lu d e  h igh  m e n ­
t a l i t y ,  i n t e r e s t  a n d  a t t a i n m e n t s ,  good 
m o ra l  c h a r a c t e r ,  a n d  se r io u sn ess  o f  p u r ­
pose.  T h e  s t u d e n t  m u s t  a lso  h a v e  a t ­
t e n d e d  a n  A m e r ic a n  co l lege  fo r  tw o  
y e a r s ,  a n d  he  m u s t  come b a c k  to  A m e r i ­
ca to  g e t  h is  M. A. d e g re e .  A n d  th e n ,  
t h e r e  a r e  t h e  s c h o la rs h ip s ,  f e l lo w sh ip s ,  
a n d  t h e  g r a d u a t e  a s s i s t a n t s h ip s .  A 
g r e a t  m a n y  u n iv e r s i t i e s  g iv e  these ,  a n d  
in a g r e a t  v a r i e t y  o f  s u b je c t s .  T h e  r e ­
q u i r e m e n t s  a r e  a b o u t  t h e  s a m e  a s  f o r  
th e  f o r e ig n  s tu d y .
E v e ry  y e a r  a  n u m b e r  o f  L a w re n c e  
s t u d e n t s  a c c e p t  th e s e  a w a r d s .  F o u r  
h a v e  a l r e a d y  rece iv ed  a p p o i n t m e n t s  th is  
y e a r .  C h a r le s  M a rs h  h a s  b e e n  g iv e n  a 
sc h o la rs h ip  i» econom ics  a t  t h e  U n i v e r s ­
i t y  o f  I l l in o is ;  W a l t e r  Cole in a c c o u n t ­
ing. a lso  a t  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I l l in o is ;  
R a lp h  S l a t t e r y  in p h i lo so p h y  a t  Ohio 
S t a t e  U n i v e r s i t y ;  a n d  D o ro th y  Roli re r  
a t  t h e  U n iv e r s i t y  o f  W isconsin .
Dr. N a y lo r  i n v i te s  a ll  th o se  i n t e r e s t e d  
to  com e o v e r  to  t h e  office an d  look ov e r  
p a m p h le t s  o s  t h i s  su b je c t .
Faculty Grants Petition 
for Earlier Commencement
A r ra n g e m e n t s  a r e  now  p e n d in g  to  a d ­
v a n c e  th e  d a t e  o f  C o m m e n c e m e n t  D a y  
f ro m  J u n e  17 to  J u n e  8. f o l lo w in ’  th e
f a c u l t y ’s a g re e m e n t  to  a  p e t i t i o n  se n t  
to  t h a t  b o d y  b y  th e  se n io r  c lass  las t  
w eek .  Ac c o rd in g  to  Dr.  W ilso n  S. N a y ­
lor,  a c t i n g  p r e s id e n t ,  t h e  m a t t e r  now 
r e s t s  w i th  t h e  c o l l e g e ’s a t t o r n e y ,  w ho  
will  d e t e r m in e  th e  l e g a l i t y  o f  h o ld in g  
C o m m e n c e m e n t  b e fo re  t h e  t r u s t e e s  of  
t h e  college hold t h e i r  a n n u a l  m ee t in g .  
A t  th e  p r e s e n t  t im e ,  such  a  c h a n g e  is 
p ro h ib i t e d  b y  th e  a r t i c l e s  o f  i n c o r p o ra ­
t io n  o f  th e  school.
The m a in  reaso n  f o r  t h e  r e q u e s te d  
new  o rd e r ,  a c c o rd in g  to  m e m b e rs  o f  th e  
>enior c lass,  is to  in s u re  t h e  p re sen c e  of  
m ore  s t u d e n t s  a n d  a lu m n i  d u r in g  t h e  
cerem onies .  H e r e to f o re ,  C o m m en ce m e n t  
h as  t a k e n  p lace  a f t e r  m o s t  o f  t h e  u n d e r ­
g r a d u a t e s  h a v e  le f t  f o r  t h e  sum m er .  
T h e  o u tg o in g  c lass  f ee ls  t h a t  g r a d u a t io n  
shou ld  b e  m a d e  m ore  o f  a n  al l-college 
ce rem onv .
G riffiths Scores
“H ot H ouse” P lan
Is  L a w re n c e  a r e fo r m a to r y ?  T h is  
q u e s t io n  w a s  th e  to p ic  o f  a n  a d d re s s  b y  
P ro fe s so r  J .  11. Griff i ths  a t  an  u n u s u a l ly  
well a t t e n d e d  m e e t in g  o f  th e  Y.M .C.A. 
las t  S u n d a y  n ig h t .  T h e  sp e a k e r ,  d e ­
n o u n c in g  th e  com m on n o t io n  t h a t  m ora l  
r e s p o n s ib i l i t ie s  a m o n g  college  m en  can  
on ly  b e  d e v e lo p e d  u n d e r  a r i g id  schem e 
o f  e x t e r n a l  p r o te c t io n  o r  th e  “ h o t  house  
p l a n t ”  m e th o d  o f  n u r tu r e ,  a d v o c a te d  
t h e  h o n o r  sy s te m  a s  one  o f  t h e  b e s t  
m e a n s  o f  d e v e lo p in g  g e n e ra l  a n d  m ora l  
e r s p o n s ib i l i t y  on t h e  co l lege  cam pus .
4 4 To m uch p ro te c t io n  d e f e a t s  i t s  own 
e n d s , ”  d e c la r e d  Dr. Griff iths. 44 W h y  al- 
w . iv s  h e d g e  i n d iv id u a l s  w i th  a sh ie ld ?  
W hen  tin* in d iv id u a l  g e t s  o u t  in to  th e  
c rue l ,  co ld  b u s in e ss  w or ld ,  h e  w o n ’t 
h a v e  a n y  p ro p  to  lean  u p o n . ”
G r a n t  R e sp o n s ib i l i t y — P l e a
• 4 R e sp o n s ib i l i ty  is n e v e r  l e a rn e d  in 
th e  a b s t r a c t ;  it is on ly  l e a rn e d  b y  p e r ­
f o r m a n c e , ”  s t a t e d  t h e  s p e a k e r .  H e  
c o n t r a s t e d  t h e  44e x te r n a l  c o m p u l s io n ”  
ty p e  o f  d i sc ip l in e  fo u n d  in r e f o r m a t o r ­
ies w i th  t h e  g e n u in e  i n t e r n a l  d isc ip l ine ,  
t h e  so r t  t h a t  is a s s o c ia te d  w i th  h ig h e r  
l e a r n in g  a n d  w h ich  a im s  to  d e v e lo p  th e  
a b i l i t y  to  d i r e c t  o n e ’s se lf . T h is  l a t t e r  
k in d ,  a c c o r d in g  to  Dr. Griff iths, can  
o n ly  com e th r o u g h  t a k i n g  r e sp o n s ib i l i ty .
in  a n s w e r  a s  to  w h e t h e r  d isc ip l in e  im ­
p l ies  p e n a l t i e s ,  Dr. Griff i ths  sa id  t h a t  
th e  idea o f  p e n a l t i e s  h a s  no p lace  in  an 
i n s t i t u t i o n  o f  h ig h e r  l e a rn in g ,  B r o k a w  
H a l l  in c lu d e d ,  a n d  in  conc lus ion  s a id :  
44 M ora l  r e s p o n s ib i l i t y  im p l ie s  t a k i n g  
th e  c o n s eq u en ces  o f  o n e ’s o w n  l ine  o f  
co n d u c t .  * ’
4‘ T h e  G o ldea  B o o k ”  is t o  t a k e  t h e  
p lace  o f  44T h e  A t l a n t i c  M o n t h l y ”  in  ! 
F re sh m e n  C o m pos i t ion  classes ,  acco rd  i 
in g  to  P ro f .  F r a n k  C l ipp inger .  T h e  new 
book  is a m a g a z in e  o f  f iction a n d  t r u e  
s to r ie s  o f  c las s ica l  a n d  s t a n d a r d  r a t in g .  I
That Appetite  A p pea l
A M EA L YOU’LL 
NOT FORGET
College Inn
On the Avenue
P la in  an d  Two-tone effects, in  chiffons and service w eights
Nude and Black Gazelle and Black
Tanbark and Black Silver and Black
Peach and Black 
Pebble and Black 
White and Black
Beige and Black
Bombay
Airedale
Sunset 
Indian Tan 
Grey
Powder Blue 
Gun Metal
$1.00 $1.50 $1.75 $1.95 $2.25 $2.50
Heckert Shoe Company
Ili* E . College Ave.
The Store
Mr. J a m e s  C o lb u rn  wil l  sp e a k  on th e  
‘ ‘ W ork  o f  t h e  ( ’o as t  a n d  G eode t ic  S u r  
v ev  a t  t h e  G eology  C lub  m e e t in g  t o ­
n ig h t .
Show s A d van tages 1 
o f T ravel A broad
• ‘ I f  t h e r e  w ere  m e a n s  a v a i l a b l e  f o r  
s e n d in g  th e  b e s t  a m o n g  you  to  E u ro p e  
fo r  a  y e a r  o r  tw o — a n d  i f  t h a t  could  be  
d one  f o r  e v e r y  college  in  t h e  c o u n t r y —  
e v e n tu a l ly  world  u n d e r s t a n d in g s  w ould  
be  b e t t e r  a n d  w e  shou ld  b e  m o v in g  
slow ly  to w a r d  t h e  fu l f i l lm en t  o f  t h e  v i s ­
ion o f  a rea l  L e a g u e  o f  N a t i o n s , ”  d e ­
c la red  P ro f e s s o r  L o u is  C. B a k e r  in  c h a ­
pel M o n d a y .  Dr. B a k e r ’s su b je c t  w a s  
44A m e r i c a n ’s A d v a n t a g e s  in E u ro p e a n  
T ra v e l  a n d  S t u d y . ”
Som e o f  t h e  a d v a n t a g e s  w hich  P r o ­
fe sso r  B a k e r  e m p h a s iz e d  a s  a r i s in g  
f ro m  E u ro p e a n  t r a v e l  w ere  b e t t e r  k n o w ­
led g e  o f  g e o g r a p h y  a n d  h i s to ry ,  o f  t r a ­
d i t io n s ,  l i f e  a n d  m a n n e r s ,  o f  E u ro p e a n  
v ie w p o in t s ,  a n d  a f r a n k e r  r e a l i z a t io n  
o f  t h e  o p p o r tu n i t i e s  o f  A m er ica .  He 
m e n t io n e d  th e  J o h n  S im on  G u g g e n h e im  
M e m o r ia l  F o u n d a t io n s  F e l lo w sh ip s  fo r  
s t u d y  a b ro a d ,  r e c e n t ly  e n d o w ed  b y  th e  
w e a l th y  m in in g  m a g n a t e  f ro m  Colorado,  
a s  m e a n s  fo r  A m e r ic a n  s tu d e n t s  to  
s tu d y  a b ro a d .
I n  conclus ion ,  he  s t a te d  t h a t  th e  g r e a t  
n e e d  o f  o u r  d a y  w as a w id e r ,  b e t t e r  u n ­
d e r s t a n d i n g  a m o n g  n a t io n s .
M u r ie l  M i l l a r ,  *24, o f  U p p e r  M o n t ­
c la i r ,  N e w  J e r s e y ,  is v i s i t in g  in A p p le ­
ton  th i s  week.
Bill’s Place
FOB
TOASTED 8ANDW1CHE8, COF­
FEE *  DOUGHNUTS
Add to Club Library
K ooks w h ich  h a v e  r e c e n t ly  b e e n  a d d  
eil to  t h e  E n g l i s h  c lub  c i r c u l a t i n g  l i b ­
r a ry  a r e :  “ T h e  R e ck less  L a d y ” , b y  S ir  
P h i l ip  G ib b s ;  “ T h e  R e c to r  o f  W y c k , ”  
b y  M a y  S in c l a i r ;  “ A r r o w s m i t h ” , b y  
S in c la i r  L e w is ;  “ T h e  G r e a t  G a t s b v , ’ ’ 
b y  K. S c o t t  F i t z g e ra ld .
Jensen Bros. Co.
706 College At«. 
Wholesale 
CANDIES • COOKIES 
CBACKEBS
Cozy 
Barber Shop
Hair Cuts
w ill Please You 
¥
851 College Ave. 
O pposite E lite  T heatre
K I e t o h
A U L  - H f f l  T l ? |
Thursday—Friday
A N ITA  STEW A R T, B ER T LYTELL, DONALD K E IT H
in
“BOOMERANG”
Saturday—Sunday
The Shepherd of The Hills
N ot a Movie 
IN CONJUNCTION W ITH PHOTOPLAY
“WHITE MAN”
A LICE JO Y C E —K E N N ETH  H A RLA N —W A LTER  LONG
Monday, Tuesday, Wednesday
ROD LA ROCQUE—V ERA  R EY N O LD S—L IL L IA N  RICH 
W A R N ER  B A X TER —TH EO D O RE K O SLO FF—JU L IA  FA Y E
in
CECIL DE MILLE’S 
G O L D E N  B E D
Also 16 College Chaps in  Prologue
n f t
CAHAIL
th e Tailor
104 E . C ollege Ave.
i S B
A m e r ic a 's  m o st  fa m o u s
BOX OF CANDY !
STEPH EN  F. W H IT M A N  &  SO N , Inc., Philadelphia, U . S. A .
Sole makers o f Whitman’s Instantaneous Chocolate, Cocoa and Marshmallow Whip
W h itm a n ’s Famous Candies are sold by
Schlintz Bros. Co., 792 College Ave. Schlintz Bros. Co.. 1(K»5 College Ave.
y *
\
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LITTLE FIVE S P O R T S M ID-W EST
NEW ENTRANTS FILL 
TRACK TEAM GAPS
Veterans and Yearlings Show Up Well 
In Early Season Practice
By Wes Pahl
A lth o u g h  L a w re n c e  has lost  su re  
po in t  m en  such a s  t ’ooke, c ra c k  h u r d l e r  
a n d  j u n ip e r ;  K o ta l ,  sp e ed y  s p r in t e r  a n d  
j u m p e r ;  G r ib b le ,  a c e  d i s t in c t  in t h e  440 
a n d  880 ru n s ;  C o u r tn e y ,  po le  v a u l t e r  
a n d  L e p le y  in t h e  w e ig h t s ,  Coach  A. C. 
IK-nny, L a w re n c e  a th l e t i c  d i r e c to r ,  e x ­
p e c ts  to  till m a n y  o f  th e s e  g a p s  w i th  
n e w  men so t h a t  t h e  1!*-.) t r a c k  t eam ,  
w i th  no rm a l  d e v e lo p m e n t ,  w il l  co m p are  
f a v o r a b ly  w i th  a n y  t h a t  h a v e  r e p r e s e n t ­
ed t h e  B lue  a n d  W h i t e  i n s t i t u t i o n  d u r ­
in g  th e  las t  f ew  y ea rs .
B a y e r ,  u n d e r s tu d y  o f  “ O s s i e ”  Cooke, 
h a s  b een  c l e a r in g  th e  s t i c k s  In r a r e  
fo rm  a n d  can  b e  c o u n te d  on to  b r e a k  
t h e  t a p e  o f te n .  T h e  H y d e  b ro th e r s ,  
J o h n s o n ,  a n d  W e b b  h a v e  show n a b i l i t y  
in t h i s  e v e n t  a n d  w i th  c a r e f u l  g ro o m in g  
u n d e r  C oach  D e n n y ,  will  m a k e  a  good 
s h o w in g  l a t e r  on.
High Jumpers Good
N ason  a n d  M cC onnel l  h a v e  b e e n  s c a l ­
ing  t h e  e m p y r e a n  h e ig h t s  in g r e a t  s ty le ,  
h a v in g  v a u l t e d  well o v e r  t e n  fe e t .  T h is  
is a n  ex» o p t io n a l ly  good reco rd  s ince  t h e  
se aso n  is y e t  in  i t s  e m b ry o n ic  s ta ge .  
M c C onne l l  a n d  C h r i s t i a n s e n  a r e  sh o w ­
in g  up  f a v o r a b l y  in t h e  b r o a d  ju m p ,  
l e a p in g  o v e r  t h e  s p a d e d  sod in t w e n t y  
f e e t  bou n d s .  H ig h  j u m p i n g  se em s to  
be  t h e  b u g  b e a r  in t h e  B lue  a n d  W h i te  
c a m p  th i s  season .  A l th o u g h  M c C onne l l  
a n d  S t a i r  h a v e  b e e n  s t r u t t i n g  t h e i r  stuff  
in  a c r e d i t a b l e  m a n n e r ,  t h e r e  is a  v a s t  
a m o u n t  o f  room l e f t  f o r  im p ro v e m e n t .
Speedy Dashmen
R o d e k e r ,  S t a i r  a n d  t h e  H y d e  bro th - '  
e rs  a r e  b le s sed  w i th  q u ick  g e t a w a y s  a n d  
a r e  s c o rc h in g  t h e  c in d e r s  in t h e  dash es .  
T h e  H y d e  s p e e d s te r s  a n d  S t a i r ,  r u n ­
n in g  »in a  loose t r a c k  in t r i a l  h e a t s  F r i ­
d a y ,  fin ished th e  pa c e  in 10:3. T he  
H v d e - S ta i r  c o m b in a t io n  l ik e w ise  w on  
firs t p laces  in t r i a l  h e a t s  in t h e  220 y a r d  
d ash .  T h e  t r a c k  is r a p id ly  b e i n g  p u t  
in to  sh a p e  a n d  will  g iv e  th e  c a n d id a t e s  
a m u c h  b e t t e r  p r iv i l e g e  o f  sh o w in g  t h e i r  
stuff .  R e h b e in  a n d  C lap p ,  q u a r t e r  an d  
h a l f  m i le rs ,  a r e  t r a i n i n g  c o n s i s te n t ly  fo r  
t h e i r  p a r t  in t h e  440 a n d  880 y a r d  
e v e n ts .
F o r  t h e  sho t  p u t ,  d iscus ,  a n d  j a v e l in  
e v e n t s  we find a  t r u s t y  c r e w  o f  c a n d i ­
d a t e s  in S to l l ,  H ip k e .  S t e in b e r g ,  S t a r k ,  
a n d  M il le r .  H ip k e  has  p u s h e d  t h e  s i x ­
te e n  p o u n d  sho t  o v e r  t h i r t y - e i g h t  f e e t  
a n d  h a s  h u r le d  t h e  a s h e n  la n e  * well  over  
150 f e e t  in p r a c t i c e  t r ia l s .  A lo n g  w i th  
th e se  reco rd  f e a t s  In- l ik e w ise  s a i le d  t h e  
d isc us  t h r o u g h  th e  a i r  f o r  a  d i s t a n c e  
o f  118 fe e t .  T h e  o th e r  c a n d i d a t e s  a r e  
b e in g  c a r e f u l ly  g ro o m e d  a m i  shou ld  
m a k e  im p o r t a n t  cogs in t h i s  se c t io n  of  
t h e  s c o r in g  m ach ine .
Veterans for Distance
S o re n so n ,  T a ra s .  K i n g s b u r y  a n d  M a c ­
k e n z ie ,  s e aso n ed  c ro ss -c o u n t ry  men. will 
b e a r  t h e  b r u n t  o f  th e  tw o  m ile  g r in d ,  
while  C a re y ,  K in g sb u ry ,  G ra e b n e r ,  Gal-  
la g e r  am i M a c k e n z ie  a r e  d i s p l a y in g  th e  
e f fec ts  o f  c o n s i s te n t  t r a i n i n g  In t h e i r  
e x h ib i t i o n  o f  e n d u r a n c e  a n d  sp e ed  in 
t h e  mile.
T h e  In te r -C la s s  m ee t  will be  he ld  S a t ­
u r d a y  a f t e rn o o n  on th e  old L a w re n c e  
a th l e t i c  field. T h e  w in n e r s  in t h e  v a r i ­
ous e v e n t s  will b e  a w a r d e d  r ib b o n s  a n d  
l ik e w is e  r e ce iv e  a  b e r t h  on th e  sq u a d  
w hi«h will  r e p re se n t  L a w re n c e  on th e  
field t h i s  sp r ing .
An u n u su a l ly  good s c h ed u le  has  been  
a r r a n g e d  fo r  t h i s  ye a r .  T h e  M idw t 's t  
t r a c k  m e e t  is to  be  s t a g e d  on N o r to n  
field. Mainline College ,  w hile  B e lo i t  will 
p l a y  host  to  t h e  s t a t e  colleges. In  a d d i ­
t ion  d u a l  m e e ts  h a v e  b een  a r r a n g e d  w i th  
S t e v e n s  P o in t ,  O sh k o sh  N o rm a l  a n d
Q uarter-M  iler
C a rv e l  C lapp ,  a  440 m a n ,  is e x p e c te d  
to  be  a  po in t  w in n e r  t h i s  y e a r  f o r  th e  
Blue a n d  W h i te .  C lap p  is a  j u n io r ,  a n d  
t h i s  is  h is  second  y e a r  on th e  squa d .  A l ­
th o u g h  no  a c c u r a t e  t im e  t r y o u t s  h a v e  
b een  he ld ,  he seem s to  b e  b u r n i n g  u p  
t h e  t r a c k  a t  a  good pace.
C arroll T rack M en  
Show  F lashy S tu ff
C o a ch e»  N o r r i s  A r m s t r o n g  a n d  B a th a  
o f  C arro l l  b o a s t  o f  a  s<|iia<l o f  y e a r l i n g  
X u r i n i ’s in t h e i r  sq u a d  o f  “  F ro s h  ”  
c a n d id a t e s  f o r  t h e i r  t r a c k  t e a m  th i s  
sp r in g .  J o n e s ,  Holm es,  B a r te l s ,  H e r t z ,  
B ra n h a m  a n d  W elseh ,  all  y e a r l i n g  r e ­
c r u i t s  a r e  s h o w in g  up  s p le n d id ly  in th e  
m id d le  d is ta n c e s .  In  a d d i t i o n  H e r t z  
will  c o m p e te  in t h e  m ile  a n d  poss ib ly  
th e  tw o  m ile  e v e n t s  w i th  P e te r s o n ,  
G u m m , B e e rn in k ,  l ik e w ise  “  g r e e n ’ * 
field sa te l l i te* .  T h ese  m en  h a v e  held  
e n v ia b le  r e c o rd s  in t h e  r e s p e c t iv e  h igh  
schools, f ro m  w hich  t h e y  w e re  t r a n s ­
f e r r e d  t o  t h e  P r e s b y t e r i a n  b a r r a c k s .  
T h e y  will  no d o u b t  m a k e  th e  “  v e t s ”  
s t e p  l iv e ly  in th e  O r a n g e  a n d  W h i t e  
field t h i s  season.
C a rro l l  is e s p e c ia l ly  s t r o n g  in t h e  field 
ev e n ts .
“ B ig  C h i e f *  D u g a n ,  v e t e r a n  a l l ­
ro u n d  a t h l e t e  is  e n t e r e d  in  t h e  h igh  
ju m p ,  sho t  p u t ,  d isc u s  a n d  j a v e l i n  O t h ­
e r  c a n d id a t e s  sh o w in g  up  well  a r e  W e s t ,  
T e c k e  a n d  J e r j e w s k v ,  f o o tb a l l  s t a r s .
Dashmen Fast
L u n d ,  y e a r l i n g  speed  d em o n  f rom  
M a r i n e t t e  H ig h ,  is c o n t in u a l ly  b u s t in g  
t h e  t a p e  in t h e  d a s h  t r i a l s  w h i le  S p u r ­
lock ,  a “ s o u t h e r n e r ”  is e v e r  on his 
heels.
A l th o u g h  t h e  c o a c h in g  p o t e n t i a t e s  o f  
t h e  s o u th e rn  school do no t  ex p e c t  to  
sw e e p  t h e  n a t io n  w i th  t h i s  l ine -up ,  t h e y  
a u g u r  a  l iv e ly  b i t  o f  c o m p e t i t i o n  in th e  
S t a t e  m e e t  a t  Be lo it .  C a r r o l l ’s sc h e d ­
ule  in c lu d es  tw o  t r i a n g u l a r  m ee ts .  L a k e  
F o re s t  a n d  A rm o u r  T ech ,  011 M a y  lfi a n d  
w i th  M il to n  college  a n d  W h i t e w a t e r  
N o rm a l  a t  W h i t e w a te r .
R ipou College .  T h e  c o m p le te  sch ed u le  
is a s  fo l low s:
A pril  25— In te r -C la s s  t r a c k  m eet .
M a y  2— S te v e n s  P o in t  a t  L aw re n ce .  
M a y  9 — O s h k o s h  N o rm a l  a t  L a w re n c e  
M a y  ltf— Ripou a t  R ipon .
M ay  23— S t a t e  M e e t  a t  Be lo i t .
M a v  30— M id w e s t  M eet  a t  H am lin e .
APKMTQ*
MAKE CHANGES IN 
BASKETBALL RULES
Drop “ Zone Buie;*’ ' ‘Hand-behind- 
Back B uie;’’ Backboard Billing
T h re e  c h a n g e s  in b a s k e t b a l l  ru les  
w e re  t h e  re su l t s  »if t h e  m e e t in g  o f  th e  
N a t io n a l  B a s k e tb a l l  R u les  c o m m it te e  in  
N ew  Y o rk  a  f ew  d a y s  ago .  T h e  th r e e  
c h a n g e s  h a v e  t o  d o  w i th  t h e  so-called 
“ zone r u l e ”  t h a t  h a s  existe»! f o r  t h e  
la s t  y e a r ;  t h e  ru le  c a l l in g  f o r  one  h a n d  
b e h in d  th e  b a c k  oil t h e  j u m p  r e s u l t i n g  
f rom  a  held  bal l  o r  t h e  »-enter j u m p ;  a n d  
t h e  o u t  o f  b o u n d s  ru l in g  t h a t  a  b a l l  h i t ­
t i n g  t h e  e d g e  o f  t h e  b o u n d in g  b o a rd  
w as  d ead .  !>r. W a l t e r  E . M e a n w e l l  o f  
W isconsin ,  W il l ia m  S. C h a n d le r  o f  
Ames,  Iow a ,  a n d  D i r e c to r  L. W. St . J o h n  
o f  O hio  w e re  t h e  w e s t e rn  r e p r e s e n t a ­
t i v e s  on t h e  co m m it tee .
Foul Teasers 
T h e  ru l in g  w hich  does  a w a y  w i th  th e  
zone  in s id e  t h e  f r e e th r o w  l ine  h a s  bi-en 
»•hanged so  t h a t  tw o  f r e e  th ro w s  a rc  
g iv e n  to  a n y  m a n  who is fou led  while  
in t h e  a c t  o f  sh o o t in g .  T h e  re a so n  g iv en  
fo r  t h i s  c h a n g e  w as  t h a t  i t  has  b e e n  th e  
p r a c t i c e  o f  some te a m s  to  g e t  t h e i r  op­
p o n e n ts  in s ide  th e  zone  anil  t h e n  te a s e  
th e m  in to  c o m m i t t i n g  a  foul,  a l th o u g h  
th e  m an  w i th  t h e  ba l l  has  n o t  bi>en in 
t h e  a r t  o f  shoo t ing .
In  c h a n g in g  th e  ru l in g  c o n c e rn in g  one  
h a n d  b e h in d  th e  b a c k  011 t h e  ju m p ,  th e  
new  ru le  r e a d s  t h a t  a s  lo n g  as  t h e  j u m p ­
e r s  do  no t  i n t e r f e r e  w i th  »*ach o t h e r  110 
fo u l  is e o m m it te d .  T h e  l e g a l i t y  o f  t h e  
p l a y  is le f t  w i th  t h e  r e fe re e  o r  um pire .
Speed Up Game 
A n e m le a v o r  to  spe ed  u p  th e  g a m e  is 
t h e  reason  fo r  th e  ru le  c a l l in g  a  bal l  
w hich  h i t s  t h e  »'dge o f  t h e  b o u n d in g  
b o a rd  in p la y ,  p r o v id in g  it  h a s  n o t  h i t  
a n y  o t h e r  o b s t ru c t io n .
P re v io u s  to  t h e  m e e t in g  o f  t h e  ru les  
c o m m i t t e e  i t  w as  ru m o re d  t h a t  t h e  
g ro u p  w ou ld  lie a s k e d  to  a b o l i sh  t h e  
d r ib b le .  A t  t h e  t im e  i t  w as  c la im e d  
t h a t  t h e  d r i l ib le  wras  a  le g a l iz e d  fo rm  o f  
c h a r g in g  a n d  t h a t  a s  some co a c h e s  had  
i n s t r u c t e d  t h e i r  m en ,  t h e  p la y  w a s  m a d e  
so t h a t  th e  r e f e r e e  a p p a r e n t l y  s a w  a 
fou l  c o m m i t t e d  b y  t h e  g u a r d  a t t e m p t ­
in g  to  s to p  th e  d r ib b le r .  T h is  p roposed  
c h a n g e  w a s  k i l led  b y  t h e  c o m m i t te e ,  
how ever .
D i r e c to r  o f  A th le t i c s  D e n n y  a n d  C a p  
t a i n  Z u ssm a n  in c o m m e n t in g  on th e  
c h a n g e s  e x p re s s  s a t i s f a c t io n  w i t h  th e  
n e w  a r r a n g e m e n t .
C h a r le s  1*. L e  R ic h c u x ,  ''22, a n d  Gould  
H a n ib r ig h t ,  o f  M arshfie ld ,  v i s i t e d  a t  th e  
B e ta  S ig m a  Phi h o u se  la s t  w eek-end .
E.W. Shannon
Student Supply Store
Service — Swing — Satishctien 
Complete Supply of
Students Ring Books
Fillers for Loose Leaf Books
TOUNTAIN PENS
Corona & Remington
portab le  T ypew riters
Ail makea of Typewriters bought, 
sold, exchanged or repaired
S P E C I A L  R E N T A L  R A T E S  
TO S T U D E N T 8
Bed Front Comer, College At*. 
and Durkee St.
TENNIS RULES.
R e g u la t io n s  to  be  o b s e rv e d  in t h e  
use  o f  t h e  co l lege  t e n n i s  c o u r t s ;
1. N o  pe r so n  w e a r in g  shoes w i th  
hee ls  is a l lo w e d  on t h e  cou r ts .
2. A f t e r  a ra in  no  pe r so n  should  
use t h e  c o u r t s  u n t i l  t h e y  h a v e  been  
ro l led  a n d  m a rk e d .
3. A c o u r t  shou ld  no t  be u sed  m ore  
t h a n  o n e  ho u r  i f  o th e r s  a r e  w a i t i n g  
to  p la y .  P e r io d s  in t h e  use  o f  th e  
co u r t s  shou ld  co inc ide  w i th  t h e  r e g u ­
la r  c las s  per iods.
4. C ourt  n u m b e r  on e  is r e s e rv e d  
f ro m  1:30 to  6 :00  P. M. e ach  d a y  fo r  
th e  college  t e n n i s  squa d .
5. C o u r t s  a r e  n o t  to  b e  u se d  on 
S u n d a y .
6. O b s e rv a n c e  o f  th e  ru les  is good 
te n n is  s p o r t s m a n s h ip !
—By order o f Athletic Board.
Crimson Leader in 
Broad Jum p Record
STUDENTS
Y our Choice of 
Colleges show*
GOOD TASTE
L et y o u r choice 
of M eat be ju s t 
as good.
V0ECKS BROS.
M eat is gener­
a lly  considered 
the finest.
P hone 24  & 25
R alph  C hr is top l ie rson ,  c a p t a i n  o f  th e  
1925 R ipon  t r a c k  t e a m  a n d  a  poss ib le  
c a n d i d a t e  fo r  th e  n e x t  O ly m p ic  g am es  
t e a m ,  le a p e d  22 f e e t  11 inches  d u r i n g  
p r a c t i c e  a t  R ipon  re c e n t ly .  T h is  m a rk  
is e s p e c ia l ly  s ig n i f ican t  s ince  it  exceeds  
th e  r eco rd  m a rk  m a d e  a t  th e  W isconsin -  i 
C a l i f o r n ia  t r a c k  m e e t  a n d  a l l  b u t  t i e d  
t h e  d i s t a n c e  m a d e  in  t h e  O hio  re la y s  
m e e t  l a s t  S a t u r d a y  w h e r e  D e h a r t  H u b ­
b a r d ,  f a m e d  co lored  a t h l e t e  o f  M ic h iga n ,  
m e t  h is  d e f e a t  a t  t h e  h a n d s  o f  Bil l  Dod- 
w in g ,  G e o rg e to w n  U n i v e r s i t y  s t a r ,  who 
le a p e d  23 f e e t  2 inches .
‘ ‘ C h r i s t y ’ ’ ho lds  t h e  M id w e s t  c o n ­
f e re n c e  r eco rd  f o r  t h e  h ig h  a n d  b ro a d  
j u m p  a n d  h ig h  h u rd le s .  L a s t  y e a r  he  
w e n t  to  t h e  O ly m p ic  t r y o u t s  a t  B os ton  
b u t  su f fe re d  a  ston»* b ru i s e  in p r a c t i c e  
a n d  w a s  n o t  a b le  to  d i s p l a y  his bes t .
Girls and Boys!!
Fashionable 
Haircuts
at the
Conway Hotel 
Barber Shop
3419 Phone 627 O neida
BASING’S 
Appleton Sport Shop
A TH LETIC  -AND-SPORTING GOODS
Leather Jackets 
Corduroy Shirts
Wool Sport Coat* 
Gym Supplies
"WINCH£ 5 T£/t
Baseball Supplies 
Fishing Tackle G olf Goods
G olf Instruction
I II I IIN II im illllC ill l^ JH ll iiii iiiM iilH N U II
AGcdpiris Son»
Hardware at Retail Sincel864
MORY’S
CE CREAM
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—and it’s
GOOD
for Yon
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BELOIT WITHDRAWS 
FROM LITTLE FIVE
Recognize Lawrence-CarroU Tie For 
Championship
(C o n t in u e d  f ro m  I 'a g e  1) 
will  ac<-«-|>t t h e  in v i t a t i o n .  H o w ev er ,  
ttu*re a r e  o th e r  schools w h ich  wil l  prob- 
a b lv  Im a p p ro a c h e d  on th e  m a t t e r  a n d  
an  a n n o u n c e m e n t  wil l  b e  m a d e  a t  a  l a t e r  
d a te .
End A ncient Quarrel
T h e  h i s to ry  o f  t h e  Beloit  q u a r r e l  in  
th e  L i t t l e  F iv e  goes b a c k  to  se v e ra l  
y e a r s  a„'<> w hen  B e lo i t  a n d  C a rro l l  w e n t  
to  t h e  c a r p e t  o v e r  m a t t e r s  in gene ra l .  
I lei, .i t p ro m p t ly  c a n c e le d  i t s  f o o tb a l l  
¿james w i th  C a rro l l  u s in g  t h e  f a c t  t h a t  
C a rro l l  .h  i not h a v e  th e  f r e s h m a n  ru le ,  
a s  a reason .  T h e  fo l lo w in g  y e a r  f o u n d  
Beloit  a r r a n g in g  i t s  ow n b a s k e tb a l l  
s c h ed u le  a n d  f la t ly  r e fu s in g  to  m ee t  t h e  
W a u k e s h a  school.
T h e n  fo l lo w ed  t h e  L i t t l e  F iv e  m e e t in g  
a t  M i lw a u k e e  la s t  f a l l  a n d  i t  seem ed  
t h a t  th e  w ound  h a d  b e e n  hea led .  C a r ro l l  
acce d ed  to t h e  d e m a n d s  o f  Coach  Mills 
o f  Be lo it  a n d  it  w a s  b e l i e v e d  t h a t  t h e  
c o n fe r e n c e  w ould  c o n t in u e  on  i t s  u sua l  
bas is .  T h e  m e e t in g  a f ew  d a y s  a g o  sa w  
th e  e n d  o f  th e  a rg u m e n t  w i th  t h e  w i t h ­
d r a w a l  o f  Be lo i t .
Coach  I 'e n n y  in s p e a k in g  o f  t h e  s t a t e  
c o n fe r e n c e  sa id  t h a t  L a w re n c e  will  c o n ­
t in u e  t> m ee t  B e lo i t  a n d  Kipon, th e  
-chooN  I" ng  m e m b e r s  o f  t h e  M id w e s t  
i o n fe ic f 'c e .  H e  a lso  s t a t e d  t h a t  L a w ­
rence  will e n d e a v o r  to  k e e p  th e  L i t t l e  
F iv e  i n t a c t  bi m u s e  schools  in  W is c o n ­
sin  a r e  th e  b ig g e s t  d r a w i n g  c a r d  fo r  
t h i s  i n s t i t u t i o n .  Kipon has  a lso  c o n ­
s e n te d  to  r e m a in  in t h e  s t a t e  c o n f e r ­
ence.
Faculty \  olley Hall Team 
H e a t s  Ncciiali M ethodists
I’ roof o f  th e  f a c t  t h a t  L a w re n c e  has  
a good  f a c u l t y  v o l le y b a l l  t e a m  w a s  
> ho wit M o n d a y  e v e n in g ,  A p r i l  13, w hen  
six f a m i t y  m e m b e rs  jo u r n e y e d  o v e r  to  
X e e n a h  a n d  d e f e a t e d  th e  X e e n a h  M. K. 
r h u n h  v o l le y b a l l  t e a m  to  2 in th e  
g v m n a s iu m  of  t h e  chu rch .  T h e  L a w ­
rence  t e a m  w as com posed  o f  Dr. \ \  i lson 
S. N a y lo r ,  P ro f .  .1. H. F a r le y ,  P ro f .  F . 
W. C l ip p in g e r ,  l>r. A. A. T re v e r ,  l>r. 
A . I >. I ’c w e r  am i C o a c h  A . O . D e n n y .  
A f t e r  t h e  g a m e s  r e f r e s h m e n t s  w e re  
se rved .
(ic rtrudc Lanzer Shows I p 
A s  Miri Piteli ins; M arvel
T lia t  s i ipposed r a r i t y — a g ir l  w h o  can  
th r o w  c u rv e s .  w a s  d i sc o v e re d  las t  
T h u r s d a y  m o rn in g  w h e n  t h e  11:30 wom- 
ens* g v m  d a s s  c h a l lc n g e d  th e  0 :0 0  
o 'c lo e k  H a »  tu  a h a s e b a l l  ganic .  T h e  
y o u n g  la d y  is M iss O e r t ru d e  L a n z e r ,  
*L'S. of  B oiom er ,  p i t c h e r  fo r  t h e  9 :00 
d a s s .  Tin g a m e  w a s  p la y e d ,  a t  t h e  re- 
qu es t  • t th e  s tm le n ts ,  a t  ti o ’clock 
T h u r s d a y  m onii i ig .  T h e  9 :0 0  d a s s  w on  
bv  a seore  o f  4-1.
Bacon P lays in  Chapel
H udson  Bacon ,  a d v a n c e d  p ia n o  s t u ­
d e n t  a n d  in s t r u c to r  in p i a n o f o r t e  a t  
La wren .■ C o n s e rv a to ry ,  p la y e d  th r e e  
se lec t io n s  a t  d i a p e l  s e rv ic e  la s t  T h u r s ­
d a y  m o r n in g :  "  I n t e r m e z z o b y  P au -  
la -Sza l i t .  “ W M t s ”  f ro m  th e  b a l l e t  
“ N a i l a . "  a n d  “ W a l t /  in B ”  b y  
B rah m s ,  opus  39.
NOTICE. MEN 
■•ME F ir s t”  is the topic for the 
“ Y ”  meeting next Sunday nite. Mr. 
Herb Heilig. form er Lawrence de­
bater will speak.
(ìlee Club P resents Fine 
Program  at Home Concert
L a w re n c e  Oolelge Glee C lub,  b i l led  as  
t h e  “ m e lo d y  e x p e r t s  f ro m  A p p l e t o n , ”  
T u e s d a y  e v e n in g .  A p r i l  21, p r e s e n te d  
o n e  o f  th e  f inest p ro g ra m s  of  m a le  c h o r ­
us m usic  h e a rd  in th e  c i ty  t h i s  ye a r .  T h e  
a l r g e  a n d  a p p r e c i a t i v e  a u d ie n c e  w as g i v ­
en  a  m usica l  t r e a t  b y  th e  f o u r t y  fo u r  
co l lege  s o n g s te r s  u n d e r  t h e  c a p a b le  d i r ­
e c t io n  o f  D e a n  C a r l  J .  W a te r m a n .  T he  
ch o ru s  w o rk  o f  t h e  c lub ,  a s  well a s  th e  
n u m b e r s  p r e s e n t e d  b y  th e  t a l e n t e d  solo 
is ts ,  c r e a t e d  a n  e v e n in g  o f  g e n u in e  m u ­
sic.
W il la rd  M e y e r ,  *28, t h e  b a r i t o n e  so lo ­
is t ,  sh o w ed  m e r i t  t h a t  w a s  h ig h ly  a p ­
p re c ia te d .  W enze l  A lb r e c h t ,  *26, v io l ­
in is t ,  p r e s e n te d  se v e ra l  n u m b e r s  which 
in d i c a t e d  i n s t r u m e n ta l  t a l e n t ,  a n d  La- 
V ahn  M a es t  h, ’26, d e l i g h te d  th e  a u d i ­
ence  w i th  s e v e ra l  p ia n o  nu m b ers .  Mr. 
M aesch ,  ’2*», a s  las t  y e a r ,  a lso  a d d e d  
m uch  to  th e  ch o ru s  p r o g ra m  th r o u g h  h is  
e x c e l le n t  a c c o m p a n im e n t  o f  t h e  club.
T h e  club ,  f r e s h  f ro m  i t s  second  suc ­
cess fu l  t o u r  o f  t h e  y e a r ,  l ived  up  to  all  
t h a t  had  b e e n  sa id  o f  i ts  w o rk ,  a n d  th e  
au d ie n c e  w h ich  well  filled t h e  C hape l  
w a s  m o re  th a n  p leased  w i th  t h e  e v e n in g  
o f  m usic  w h ich  w a s  g iv e n  th e m .  T h e  
e v e n i n g ’s p r o g ra m  w as  e a s i ly  up  to  t h e  
s t a n d a r d  se t  b y  t h e  L a w re n c e  Glee 
C lubs  o f  t h e  p a s t ,  whose c o n s i s te n t  s u c ­
cess is t r i b u t e  to  t h e  sk i l l  a n d  t a l e n t  o f  
Dean W a te r m a n .
To (ìive Example of “  Like 
Father, Like Son”  Theorv
“ L ik e  f a t h e r ,  l ike s o n , ”  will b e  d e m ­
o n s t r a t e d  w hen  I)r. M e rr i l l  A. Y o u tz ,  
’16, son o f  l>r. L. A. Y ou tz ,  h e a d  o f  
L a w re n c e  c h e m is t r y  d e p a r t m e n t ,  will  
t a lk  oil “ C h e m is t ry  o f  P e t ro le u m  R e ­
f in e m e n t* ’ a t  t h e  c o m b in e d  o pen  m e e t ­
ing  D e l ta  Chi T h e t a  a n d  th e  C h e m is t ry  
Club,  to  b e  held  S a t u r d a y  e v e n in g ,  A p r i l  
25, a t  7 o ’clock.
Dr. M e rr i l l  Y ou tz  g r a d u a t e d  f rom  
L a w re n c e  in 191t> a n d  l a t e r  re c e iv e d  his 
M a s t e r ’s  a n d  D o c t o r ’s d e g re e s  f rom  th e  
I n s t i t u t e  o f  T ech n o lo g y  o f  Bos ton .  H e  
h a s  b e e n  w i th  t h e  S t a n d a r d  Oil C o m ­
p a n y  o f  C h ica go  f o r  se v e ra l  y e a r s ,  w here  
he has b e e n  c a r r y in g  on re sea rch  i n v e s t ­
ig a t io n s  o f  p e t ro le u m .  His  t a l k  will 
co n s is t  o f  firs t h a n d  in f o rm a t io n  c o n ­
c e r n in g  th e  re f in em en t  o f  p e t ro le u m  a n d  
tin- v a r io u s  p r o d u c t s  d e r iv e d  f ro m  it.
Dr. Y ou tz  p la n s  to  h a v e  a  c h a r t  o f  th e  
t a l k ,  a n d  sh o w  m o v in g  p i c tu r e s  o f  some 
o f  t h e  o p e r a t i o n s  c a r r i e d  on in th is  
w o rk ,  to  b e  show n  a t  t h e  m e e t in g .  P h o ­
t o s t a t s  o f  t h e  o u t l in e  o f  t h e  t a lk  a n d  
p i c tu r e s  o f  t h e  d i f fe re n t  o p e r a t io n s  will 
be  g iv e n  to  a n y o n e  d e s i r in g  them .
Missionary S ister <>t‘ Dr. 
Power Visits in Appleton
Miss Klsie P o w e r  v is i ted  o v e r  t h e  
w eek-end  w i th  h e r  b r o t h e r  Dr. A. D. 
P ow er ,  h ead  o f  th e  P h y s ic s  d e p a r tm e n t .  
For  th e  p a s t  five y e a r s  M iss P o w e r  has 
been  in c h a r g e  o f  th e  M e th o d is t  B u r ­
mese G ir ls  H igh  School a t  R angoon , 
B u rm a ,  In d ia ,  a n d  is now  on a f if teen  
m o n th s  l eav e  o f  absence .
Miss P o w e r  s t a r t e d  f rom  R a n g o o n  a t  
C h r i s tm a s  t im e ,  b u t  h a s  sp e n t  th e  t im e  
s ince  th e n  in t r a v e l i n g  th ro u g h o u t  
E g y p t  a n d  A ra b ia .  S h e  is now on her  
w ay  to  h e r  ho m e  in K a n s a s ,  a n d  s to p p e d  
to  see Dr. P o w e r  on h e r  w a y  th ro u g h .
Nick  Kngler ,  ’26, a n d  G eo rg e  E m pson ,  
28, v i s i t e d  in W a u s a u  la s t  week-end .
CLUB THANKS CONTRIBUTORS
T h e  C h in ese  S t u d e n t ’s C lub  w i s h ­
es to  ex p re ss  i t s  d e e p  a p p r e c i a t i o n  o f  
th e  e n t h u s ia s t i c  c o o p e ra t io n  g iv e n  i t  
b y  t h e  s tu d e n ts  a n d  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  f a c u l t y  in  m a k i n g  th e  A n t i-  
F a m in e  S t a m p  Sa le  a  success.
S p e c ia l  a c k n o w le d g e m e n t  is h e r e ­
b y  m a d e  to  t h e  fo l lo w in g  f o r  t h e i r  
gen e ro u s  c o n t r ib u t io n s .  M iss  V io la  
A. F o s te r ,  P ro f e s s o r  L y m e r ,  P r o f e s ­
sor  F ra n z k e ,  P ro f e s s o r  C l ip p in g e r ,  
Mr. M a rs h a l l  H u l b e r t  a n d  M r.  L e o n ­
a r d  H e n d r ic k so n .
All  t h e  p roceeds  f ro m  th i s  sale, t o ­
g e t h e r  w i th  t h e  fu n d s  r a ise d  b y  th e  
o th e r  b r a n c h e s  o f  t h e  C h in ese  S t u ­
d e n t s ’ A l l ian ce ,  wil l  c o n s t i t u t e  t h e  
a d d i t i o n a l  f u n d s  need s  b y  th e  C h in a  
I n t e r n a t i o n a l  F a m i n e  R e l ie f  C o m m is ­
sion a t  P e k in g .
N early Lose Lives
A s  Canoe Capsizes
( lenitali Club Fleets Taras 
President for 192.")-’26
J o h n  T a ra s ,  ’2*5, w a s  e le c te d  p r e s id e n t  
o f  t h e  G e rm a n  c lub  a t  a soc ia l  m e e t in g  
held  a t  th e  hom e o f  Dr. G. C. C a s t ,  925 
Hast  F r a n k l in  S t r e e t ,  on T h u r s d a y ,  A p ­
ri l  16. G e r t ru d e  L a n z a r ,  ’28, w a s  e l e c t ­
ed  v ic e -p re s id e n t ;  O l ien e  I ’a l k a n r a t h ,  
’27, s e c r e ta ry ,  a n d  O s c a r  H oh ,  ’28, t r e a s ­
urer .  S e v e ra l  G e rm a n  reco rds  w ere  
p layed ,  a n d  t h e  re s t  o f  t h e  e v e n in g  was 
sp e n t  in p la y in g  gam es .  R e f r e s h m e n t s  
w e re  s e rv e d  by  M rs. Cast .
A p ro p o s i t io n  w a s  p r e se n te d  b y  J o h n  
K e l ley ,  ’26, to  r e v ise  t h e  p r e s e n t  sy s ­
tem  o f  a d m i t t a n c e  to  m e m b e r s h ip  to  t h e  
club .  T h e  p ro p o s i t io n  w a s  a d o p te d  a n d  
will  m e a n  t h a t  a n y  on e  w is h in g  to  b e ­
com e a m e m b e r  o f  t h e  c lub  m u s t  firs t 
rece ive  t h e  r e c o m m e n d a t io n  o f  t h e  p r o ­
fe sso r  a t  t h e  h e a d  o f  t h e  G e rm a n  d e ­
p a r tm e n t .  t h a t  he jnissesses a b i l i t y  fit to  
w a r r a n t  m em b e rsh ip .
!*i<-k Bernice Porterfield 
As New Y.W.C.A. Leader
B e rn ice  Po r te rf ie ld ,  ’26, f o r m e r  vice- 
p r e s id e n t  o f  Y. W . C. A., w as  e le c te d  
p r e s id e n t  to  succeed  O live  H a m a r ,  d e ­
ceased ,  a t  a  sp e c ia l  m e e t in g  o f  t h e  c a b ­
in e t  on A p r i l  10th. H e len  D ie t t e r i e h ,  
’27, w as  e le c te d  V ic e -P re s id e n t ,  H e len  
N o r r is ,  ’27, w as  a p p o in t e d  to  fill t h e  o f ­
fice o f  c h a i r m a n  o f  D ev o t io n s ,  fi ll ing 
th e  v a c a n c y  c a u s e d  b y  t h e  r e s ig n a t io n  
o f  F lo rence  T o r r e y ,  ’26.
Sunset P layers Appoint 
Committee for Mav Dav
T h e  r e g u la r  m e e t in g  o f  th e  S u n s e t  
P l a y e r s  w a s  he ld  on T u e sd a y ,  A p r i l  14. 
A soc ia l  c o m m it te e  w a s  a p p o in t e d  fo r  
th e  r e m a in d e r  o f  t h e  school y e a r .  T h e y  
will a lso  t a k e  c h a r g e  o f  t h e  c l u b ’s s h a re  
o f  t h e  p la n s  f o r  M a y  Day. T h e  co m ­
m i t t e e  c o n s is t s  o f :  G la d y s  R ydc en ,  
C h a i rm a n ,  F ra n c i s  Ingerso l l ,  M a ry  
W hi t in g .
Pleasant Reminiscences 
of Y  our College D ays—
Your Photograph
DONNOR STUDIO
720 College Ave- Phone 1867
Lawrence Conservatory 
of Music
(A D ep artm en t of Law rence College) 
A P P L E T O N . W IS C O N S IN  
O ffers
R egular courses in Piano, Voice, Violin. O rgan, Public 
School Music.
Hand Instrum ents, Theory, H arm ony and Composition, 
Music H istory  and A ppreciation.
Certificates, D iplom as and Degrees aw arded .
F acu lty  of tw enty  a rtis t teachers— Excellent Equipm ent 
T uition  is low com pared w ith o ther schools o f sim ilar s ta n d ­
ing—S tu d en ts  receive individual a tten tio n —E xcellen t facil­
ities for practice  teaching.
D orm itories for students. Send for free catalog, ad d ress:
CARL W ATERM AN, Dean.
A ppleton. W isconsin
—
A u n i t e d  effort  to  g r a b  a f a l l e n  pad d le  
n e a r ly  cos t  t h e  l ives o f  G len X ash o ld ,  
e x ’25, a n d  J a n i e s  G r o e n fe ld t ,  ’26, w hen  
t h e i r  can o e  cops ized  in t h e  m idd le  o f  \ 
t h e  r i v e r  n e a r  T e lu la h  S p r in g s ,  A p r i l  14. 
T h e  y o u n g  m en  t r i e d  to  r ig h t  th e  c r a f t  
b u t  w e re  fo rce d  to  sw im  fo r  t h e  shore. 
Mr. X a s h o ld  w as  r e scu e d  in a n  e x h a u s t ­
ed  s t a t e  b y  W il l iam  W ie m a r ,  who w as 
w o r k in g  n e a r  t h e  shore.  Mr. G ro e n ­
f e ld t  sw am  to  sha l low  w a t e r  a n d  w as 
he lp ed  in b y  Mr. Donelly  who a lso  sa w  
t h e  boys.
Mr.  X as h o ld  w a s  confined to  b ed  fo r  
tw o  d a y s  a s  t h e  r e su l t  o f  poison f rom  
th e  w a t e r  a n d  M r.  G ro e n fe ld t  w e n t  
hom e to  r e c u p e ra te .
MNES
"after every meal*
Take ca re  o f your tee th ! 
Use W rigley’s regu larly .
It rem oves food partic les 
from the crevices. Strength­
ens th e  gum s. Com bats 
mad mouth.
Refreshing and beneficial!
FS7.
SCALED
TIGHT
K E P T
RIGH T
M A J E S T I p
1T1 t h e a t r e
A L W A Y S  A GOOD S H O W —  
MAT. 10c—EVE. 1015c
They Cannot Count You Out
on  th e  C am pus or 
w h e r e v e r  g o o d  
clothes are worn, if 
your budget permits 
no extravagance.
You can buy Clothes 
Tailored to Measure 
by Bom  at affordable 
prices, and be fully 
conscious of the fact 
that you are stepping 
with the best.
Let us show you the 
new est fabrics at 
substantial savings.
BAU ERFEIN D
M en’s Wear 121 East College Ave.,
w l  *
The stunning new Sport Shirt that 
so cleverly combines style, utility 
and ease.
It has no tails. Instead it ends 
at the waist line in a wide, springy 
elastic belt.
With the belt worn inside the 
trousers it is a business or dress 
shirt.
Worn outside the trousers it’s 
the snappiest Sport Shirt you ever 
saw.
We have it in plain colors and 
white.
Thiede Good Clothes
A s k  Wettengel
Novthuiestem Mutual Liie 
Phone 1081 
F irst Nat B a n k  Bidé.
A P P L E T O N . W l S .
m m m m m
99GLO-CO“Educates 
the Hair
A few drops 
before school 
keeps the hair 
com bed all 
day. Refresh­
ing, pleasing.
At drag counters and barber . shop* everywhere.
LOCO
(Gloss-Comb) 
THE ORIGINAL 
LIQUID HAIR DRESS
r o A
Real Men and Boys
S e n d  f o r  S a m p l e  B o t t l e
M ail coupon  for g en e ro u s
t r i a l  b o ttle . .V orm any P ro d u c t*  Co., 
6511 M cK in le y  A t .  L os A ngelea, Cal.
jj Name.. . ....... -
d  A d d re s s ........ ............
1
Ideal Lumber & 
Coal Co.
*
Repreeeated by Wm. F i n a  
Telephon« 280
Snider ’s 
Restaurant
The Pyramids
T H E  LA W R E N  T I A  N
In tin* purchase of onions for the workmen 
who lmilt the Pvram itls.
In a way, then, the pyram ids are m onum ents 
to  tin* efficacy of the onion.—
The Patten
Service—
NOT only quality and uniformity of grade make PA TTEN  paper popular. The same charac­
teristics hold true in making and fulfilling obliga­
tions, in price, in courtesy and in conduct. The 
PA T T E N  PAPER COM PANY has an enviable 
reputation for service: not only as to delivery, but 
careful, painstaking, personal care to all details of 
filling an order.
Thursday, April 23. 1925
H erodotus, the G reek H istorian  tells us th a t 
nine tons of gold were spent
That snappy little  vegetable th a t adds p i­
quancy to the po tato  salad served at
Cadi paid for falae teeth, platfa- 
™ , eld m afaet poiata, die 
•arded jewelry aad eld 
fold. Mail to 
H o h e  Smeltiag aad M t i a j  Oe.,
Otsego. Mieh.
h ..................................
B R I E F S
Id  osti y  Personals
M ichae l  S chu l tz ,  ’25, v i s i te d  a t  h is 
hom e in  K e n o s h a  la s t  w eek end.
Ray  W e s tp h a l ,  *25, a n d  W il l iam  M c ­
D ona ld ,  ’26, v i s i t e d  in  M i lw a u k e e  la s t  
w eek-end .
A u s t in  S c h ra e d e r ,  ’26, sp e n t  la s t  
w eek -end  v i s i t in g  a t  h is hom e in M ark-  
esan.
L ew is  E m p so n ,  ’27, D o novan  E r ick -  
osn , a n d  C l i f to n  ( ’ooper ,  ’26, a t t e n d e d  
th«* s p r i n g  fo rm a l  o f  th e  O m ega c h a p te r  
o f  P h i  K a p p a  T au ,  a t  M adison ,  las t  S a t ­
u rd a y .
E lb e r t  S m i th ,  ’24, sp e n t  l a s t  w e e k ­
end  v i s i t in g  in W au p u n .
Mr. a n d  Mrs. F .  C. Coggeshall ,  o f  
W a u w a to s a ,  v i s i t e d  w i th  t h e i r  son, 
R a lph  Coggeshall ,  *26, a t  th e  P h i  K a p ­
pa T au  house  las t  w eek  end.
L eo n a rd  H e n r ic k so n  v is i te d  f r i e n d s  in 
M a d ison  o v e r  th e  week-ei|(L
I>avid P e te r so n ,  ’26, sp e n t  la s t  w e e k ­
end v i s i t in g  a t  his  hom e in  W e v au w eg a .
A lum ni v i s i t i n g  :it t h e  S igm a  P h i  E p ­
silon house  last  w eek-end  w ere  P a u l  
A m undson ,  ’14, o f  B oston ,  M a ss a c h u s ­
e t t s ,  W a t l e r  E ile r ,  ’20, o f  M ilw a ukee ,  
C l in to n  M e ( ’reedy ,  *22, o f  M i lw a u k ee ,  
a n d  V ic to r  W e r n e r ,  ’22, o f  M ilw aukee .
Ca rl  S w a r tz lo w ,  *24, o f  I ron  R iver ,  
M ic h ig a n ,  a n d  H o w a r d  Bred low , e x ’27, 
o f  M arshfie ld ,  were  g u e s ts  a t  t h e  D el ta  
S igm a  T au  house l a s t  w eek-end.
F o s te r  R a is le r ,  ’2">, C a rl  H en n ig ,  ’26, 
a u d  A rn o ld  S tee le ,  ’27, a t t e n d e d  th e  
J u n i o r  P ro m  a t  R ipon  l a s t  F r id a y .
E d w in  W iesn e r ,  ’27, sp e n t  la s t  w e e k ­
end  v i s i t in g  a t  h is  home in  G reen  Bay.
G e r h a r d t  K u b i t z ,  *23, a n d  Mr. F r a n ­
cis K a u f m a n ,  o f  M a n i to w o c ,  w ere  g u es ts  
a t  th e  Delta Io ta  house las t  week-end .
H elen  M e laas ,  *28, a n d  Lois  Bell , ’28, 
v i s i ted  a t  M iss  B e l l ’s hom e in Green  
B a y  last  week-end .
M a rio n  Luev,  *26, v i s i te d  in S te v e n s  
P o in t  last F r id a y  a n d  S a tu r d a y .
M a ry  W e rn e r ,  ’26, v i s i t e d  w i th  
f r i e n d s  in M in n e ap o l is  l a s t  w eek-end.
K a th le e n  S ta n le y ,  ’28, v i s i t e d  w i th  
f r i e n d s  in N ew  London  las t  week-end .
Mr.  a n d  Mrs. R ohrer ,  o f  C l in tonv i l le ,  
v i s i ted  w i th  t h e i r  d a u g h t e r ,  D oro thy  
Rohrer ,  ’25, las t  S a t u r d a y  a n d  Sun d ay .
M a r g a r e t  S m i th ,  ’26, v i s i te d  w i th  h e r  
s i s te r  in G reen  B ay  la s t  week-end .
C la ire  Bel a  d ean ,  ’28, s p e n t  la s t  w e e k ­
end  v i s i t in g  w i th  he r  p a r e n t s  in M e n­
om inee , M ich igan .
Beryll  Rice, ’28, e n te r t a i n e d  her par 
en ts ,  Mr. a n d  Mrs .  Rice o f  F o n d  du  Lac , 
las t  w eek-end.
M a rie  B r ic k b a u e r ,  ’28, v i s i t e d  w i th  
f r i e n d s  in S h e b o y g a n  a 1st week-end .
M arion  K ube ,  ’25, sp e n t  las t  w e e k ­
end  v i s i t i n g  in  M err i l l .
A lice  H e n d r ic k so n ,  of  Madi«on, v i s i t ­
ed w i th  F lo rence  H ec to r ,  ’25, a t  Russe ll  
S age ,  las t  w eek-end.
Mrs. L. W ilson ,  a n d  son, o f  M i lw a u ­
kee, v i s i ted  w i th  N in a  W ilson , ’28, l a s t  
week-end.
E le a n o r  V a u t r o t ,  ’28, a n d  L il l ian  A u g ­
us t ine ,  ’26, v i s i t e d  in R ipon la s t  w e e k ­
end.
O rm sb y  g ir ls  w ho  sp e n t  las t  w eek-end  
v i s i t in g  a t  t h e i r  hom es  were  A n n a  J o h n ­
son, O eonom ow oc; M a r ie  H a r d e n ,  We- 
y a u w eg a ;*  a n d  Dellora  N uss,  De Pere .
E v e ly n  Bessig .  ’28, a n d  A m y Policy, 
’26, v i s i ted  a t  Miss P o l i c y ’s hom e in 
N ew  L ondon  la s t  w eek-end.
G ir ls  f rom  Russe l l  S ag e  who v is i ted  
a t  t h e i r  hom es  las t  w eek -end  w ere  Lois  
A nt lies, C l in to n v i l le ,  A lice  P e te r so n ,  
W e v a u w e g a ,  D o ro th y  P r a t t ,  M a r in e t t e ,  
M a ry  Chase  P e c k ,  Berl in ,  M a r ie  Pass- 
more,  Io la ,  E v e ly n  T h e la n d e r  a n d  Erm - 
e t t a  D a l ton ,  O shkosh ,  a n d  M arion  S t ra u -  
be l  a n d  I r e n e  C o lbu rn ,  G reen  Bay .
V elm a Converse ,  ’26, sp e n t  las t  w e e k ­
end  v i s i t in g  iu  Madison.
Botany A ssistant Accepts 
(iirl Scout Camp Position
Miss I re n e  S u l l iv a n ,  s t u d e n t  i n s t r u c ­
to r  in B o tan y ,  has a c c e p te d  a posi t ion  
a s  S u p e rv iso r  o f  N a t u r e  W o rk  a t  th e  
S a la m a n c a ,  N. Y. G i r l s ’ Scou t  cam p. 
T he  c a in p  is lo ca ted  in one o f  th e  new  
s t a t e  p a r k s  o f  N ew  York. Miss S u l l i ­
v an  w as  p rev ious ly  c o n t r a c t e d  fo r  a 
s im i la r  posi t ion  in a S h eb o y g a n  ea m p  a t  
w hich  she was em p lo y e d  las t  sum m er ,  
b u t  g a v e  up  t h a t  pos i t ion  fo r  th e  one 
in N ew  York.
New York University School o f Retailing
E xperience in New Y o rk ’s, N ew ark ’s and B rook lyn 's  la rg ­
est departm en t stores. E arn  while you tra in  to be an executive. 
S tore service linked w ith classroom instruction.
C e rtif ic a te --------------------------------------------------M. S. in R etailing
F ull term  opens Septem ber 17, 1925. Sum m er School Ju ly  
7 to A ugust 14, 1925.
Illu stra ted  booklet on application. F o r fu rth e r  inform ation 
w rite  Dr. N orris A. Brisco, D irector, 1(X) W ashington Square. 
New Y ork City.
j Conservatory P resents
Coneert in Olden Stvle
-----------
L a w re n c e  C o n s e r v a to ry  o f  M usic  p r e ­
se n te d  a  c o n e e r t  a f t e r  t h e  m a n n e r  o f  th e  
s e v e n te e n th  c e n tu r y ,  a t  P e a b o d y  H al l ,  
W e d n e s d a y  ev en in g .  T hose  w ho  p a r t i c i ­
p a te d  w e re :  V iole t  O lder ,  M a b le  Look, 
’24, H e len  K e th e l ,  E th e lv n  S w a n s o n ,  Is  
a be l  W ilcox,  G e n e v ie v e  J o n e s ,  W enze l  
A lb re c h t ,  ’25;  G e r t r u d e  Boyce,  ’26; 
C a r l  E n g le r ,  J o s e p h  Z ic k le r ,  ’27;  J e a n ­
e t t e  H e r r i e k ,  P e a r l  Felton,. E lsa  Grim  
m er ,  ’28; P e n  v F u l l i n w id e r ,  an d  T he  
F n l l in w id e r  S t r i n g  Q u a r t e t t e .
1 Sm ith V isits Limestone
Cliffs a t Sturgeon Bay
K lb f r t  M. S m i th ,  i n s t r u c t o r  in  G eo ­
logy,  s|K*nt E a s t e r  S u n d a y  a t  t h e  hom e 
o f  A lb e r t  I .a r son ,  '28. a t  S tu rg e o n  B ay .  
W h i le  t h e r e  M r. S m i th  v i s i t e d  t h e  l im e ­
s to n e  cliffs  a n d  b r o u g h t  b a c k  some v e ry  
tint- spec im ens .  S tu rg e o n  B a y  is lo c a te d  
a t  th e  n o r th e rn  e x t r e m i t y  o f  t h e  N i a ­
g a r a  l im es to n e  w h ich  fo rm s  a n  e s c a r p ­
m en t  f rom  D oor  co u n ty  so u th  to  Dodge 
c o u n ty .
Radio Club to Construct 
High ( ’lass Type Receiver
In  t h e  n e a r  f u t u r e  L a w re n c e  wil l  h a v e  
a r a d io  rece ive r .  T h e  ra d io  c lub  w ith  
th e  c o o p e ra t io n  o f  t h e  ra d io  c lass  will 
des ig n  a n d  b u i ld  t h e  b es t  poss ib le  t y p e  
o f  r ece iv e r .  Dr. P o w e r  h a s  opened  th e  
q u e s t io n  o f  r e c e iv e r  to  a l l  th e  s t u d e n ts  
in school ;  i f  y o u  h a v e  a  “ p e t ”  r e ce iv e r  
y o u  a r e  i n v i te d  to  com e to  t h e  ra d io  J 
c lub  011 A p r i l  28.
Froelick’s Studio
A R TISTIC  PO R TR A ITS 
765 Col. Ave. Phone 175
